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Be anoche 
Madrid, Abr i l 24. 
O O X V O O L T O H I A . 
Hoy ha firmado S. M- la Eoina Rogenta 
al Decreto convocando las Cortes para fil 
11 de junio próximo. 
Mh T 1 H M F O 
Signa lloviendo sin cosar y los círculos 
wlítloos oontint̂ n muy desanimados. 
C A M B I O S 
Las libras satsrlluas sa han ootlzado 
by en la Bolsa á 31-23. 
Servic io d « l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva JTorfc, Abr i l 24. 
Viona, A b r i l 24. 
T O L 9 T O I E X P U L S A D O 
Un periódico de esta capital asognra 
ser cierta la noticia qno circnló ante 
nórmente, relativa á haber el Czar de-
cretado la expulsión de Ensia del Conde 
Tolstoi, el célebre escritor socialista on-
yas obras tanto han contribuido í la agi-
tación política qne reina en el imperio 
moscovita. 
Londres, Abr i l 24, 
P K O T E 3 T A 
Los productores de azúcares de las 
Colonias Inglesas, protestan enérgica-
mente contra el Ministro de Haciendâ  
por haber dejado de proteger sus prodao-
tos, mediante la imposición de nn dere-
eho compensador á los azúcares que go-
zan del privilegio de las primas. 
ÍTueva Y o r k , Abr i l 24. 
E L " K O W L I N S " A F L O T E 
21 transporte de los Estados Unidos, 
R o w l i n s , i onyo bordo se declaró un 
incendio que solo pudo ser sofocado lle-
nándolo do agua y echándolo & pique, 
lia sido puesto á flote. 
Kueva York , A b r i l 24, 
L O Q U E QCTÍBRB O Ü B A . 
Según telegramas de Washington que 
publica el Post, lo que real y verdade-
ramente quieren los cubanos, es la libre 
Introducción d3 sus azúcares en los Esta-
dos Unidos, ó* cuando menos, una gran 
reducción en los derechos que satisfacen 
aquellos productoe. 
Washington, abril 24. 
O O R T a S I A S O P I O I A L E S 
Un gran número de funcionarios de 
elevada categoría ha dejado sus tarjetas 
en el hotel en que se albergan los comi-
sionados cubanos. 
Washington abril 24. 
T A M A Y O D I S C R E T O 
El doctor Diego Tamayo se ha negado 
á emitir opinión alguna respecto á los 
asuntos de que la Comisión viene á tratar 
con el Presidente Mo Rinley, alegando 
que si lo hiciera antes de visitar al Se-
cretarlo de la Guerra Incurriría en un 
acto de descortesía para con este. 
Washington abril 24. 
E N T R E V I S T A C O N M C K I N L T 5 Y 
Mans, probablemente, tendrá efecto 
la primera entrevista de la Comisión con 
lío Elnley. 31 Secretario de la Querrá 
acompañará á los comisionados i la Casa 
Blanca, residencia ofloial del Fresident9 
de los Estados Unidos-
Washington, A b r i l 24. 
B E D Ü O C I Ó N D E L B J f l B O I T O 
Se ha acordado que de 65.000 hombres 
le reduzoa á 76.000 el ejército regular de 
los Estados Unidos, siempre que no resul-
te en las Filipinas algún acontecimiento 
imprevisto que haga neoesario el mante-
nimiento del actual guarismo. 
Manila , A b r i l 24. 
M A S B E N D I C I O N E S 
Se han rendido á las fuerzas america-
nas en Narvacan, al Sur de llocos, UB 
oidalesy 2.167 bolos. 
Washington, A b r i l 34. 
O O N P á R B N O I A 
Han celebrado hoy una larga conferen-
cia, cuyos pormenores no han sido dhul-
gadoí, el general Wood y el secretario de 
la Guerra. 
m m m G O H B R C Z A L S S 
S i m a Y o r k , A b r i l 24, 
tres tarde. 
Centenes, á $1.78. 
Descaonto papel comercial, 60 di?. 
4 á 4.1i2 por ciento. 
Cambios sobra Locdres, 60 dpr., bau 
queros, & 4.85. 
Ombio sobra Landrea 4 la vista á 
Il.83.li8. 
OMIMO sobre Parts 60 dp., binqíiaroa, á 
5 franooa 17.112. 
Idem sobre Hasabnrgof 60 diy., banana 
ro8,á95.1i l0 
Bonos reglatradof da los Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés 4 113.3.8. 
da 
costo y flete CentrUogas, n. 10, pol. 
$n plata á 2 X{% 
Oontrlfagas «a plasa, á 4.3(16 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.Uil6 o. 
Aaúoar de miel, en plaza, á 3.7[16. 
£1 mercado do azúcar orado. Arme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.60 
Harina, patant Minnesota, á $1.2ó. 
Londres, Abril 24. 
Azúcar do remolaoha, á entregar en 
dlaa, á 9 a. 0.3[4 d. 
Azúcar rontritagA, pol. 96, i l i s 91. 
Mascabado, i 10 a. 11 d. 
Consolidados, á 94.3^ 
Dessnanio, Banoo Ingiatarra, 4 por 
Oaaliro por 100 ospaúol, A 72. 
Parto, Abrñ 24. 
Renta francesa 8 por siento, 101 trancos 
5 2 oóatlnos. 
JO 
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S e c c l é i i M e r c a i t i L 
ilPIOTO DE U F i m 
Abril 24 de 1901. 
Al^OÁBVl.—Los meraados extranjeros 
continúan qaivtes, pero sostenidos. 
También on el mercado local prevalece 
quietud á causa de las alta^pretenslonea do 
los tenedores. 
Solo sabemos habsrse efeotuado las si-
g u í e n t e » ventas: 
UOO s centrifaga pol. 93 á 4,51 ra, arroba 
en paradero. 
750 s id. id. 9(1 á 4.64 rs. arroba en Ma-
tanzas. 
TÁBAOO.—Sigue al meraado con rogo-
lar aaimaolón j praolos firmes. 
OAUBIOS. —Pormaneoo este mercado con 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotlaaolones, menos 
las por letras sobre España que denotan 
flojedad. 
Ootlsamos: 
Londres, 00 div • m & 19f por 100 P. 
3div 20 i á 201 por 110 P. 
Paría. 3 dp 6 í á 6i por 100 P. 
Bspana sr plasa y can-
tidad, 8 drv 22 á 21* por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4 | á 4 i por 100 P. 
B. Unidos, 3 d[V 9 á 9i por 100 P. 
MOKITOAf MXVAAMJBBÁS. — Ba OOtifiin 
hoy como olgm'. 
OÍO amof l íwaí^ ,ohNa Sf á 8( p n 100 P 
F l ^ m ^ i ^ n » 50 A6JL por 100 Y 
Idson ara-iílasjwb «ün a-
gi^a(rOo.BaMi..M«e« 8f A S I por 109 P 
T i x o a a i Y AOCIONKS—Moderada ani-
mación ha prevalecido hoy la Holsa, en la 
que sa han hscoho las slgulentoa ventas: 
60 acciones B. Esp. á 85.318 
260 Id B. Comercioá 28.3[4 
250 id id id 29 
100 id P.C. Unidos, limitada, 69 5^ 
V A P O B H S D E T R A V E S I A 
B B E S P E R A N 
Abril 25 Nnmidta: Hambnrjco y rsc, 
. . 26 Bueno» Aires: Veiaoruz. 
28 Sejrurano*: Now York.. 
. . 20 Europa: Mobil». 
M 80 OrlaaDa: Voraorm y cíe. 
. . 80 Séiooa: Veraorus. 
. . £0 Oatalufia: Cadia j eno. 
Mayo 1 Morro Caitio: New York. 
2 Alfonio X I I : Corulla yeto. 
„ 9 Emost o: Llvoroool T Oto. 
. . 8 M. M. Plnllloa: Barcelona. 
7 Ynoatan: Progreso j Veraoru, 
S Virlna: Ltrerpool j «ao. 
M Boranguer al Grande: New ürleana. 
B A L D S A M ' 
Abril 2T Buenas Aires: Cadla j eso. 
. . VT MAxloo: New York. 
H Ragurania: Veraorna. 
2» Ornaba: Now York. 
Mayo 1 Barop»: MobDa. 
. . 1 (Mneea: Naw Yark. 
S Conde Wifredo: Barcelona y osoalar. 
i Alfonso X I I : Veracrns y eso, 
. . 4 Catalnfia: Colón y esa. 
4 Morro Caatle: New York. 
. . 0 Habana: Veraorna. 
M R YaoaMLn: Naw York. 
. . 99 Puerto Bioo: Baroalona y eso. 
V A P O Ü B S ÜOSTEKOS 
aa S O P E S A N 
Abri l 28 Joseflta: en Batabanó, procedente de G i -
ba j eaoaloa. 
Mayo 6 Antin<5genes Menendei, en Bataband, 
procedonta aa Cuba y ase. 
« A L D R A N 
Abri l 26 Antinógonee Menéndaa, da Bataband pa-
ra Cienfaegos, Casilda, Tunas, Jácaro , 
ManíanlUo • Cuba. 
. . 25 Moriera, para NuoviUs, Pko. Padre, Gi-
bara, Mayail, Baracoa, GuantAnamo y 
Cuba. 
Majo 3 Joseflta: de Batabanó para Clenfneeoi, 
Casilda, Tunas, Jácaro. Mana anillo y 
Cuba. 
Cotización oficial de la B[ pr ivada 
Billutea del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7} á 7̂  valor. 




1? hipoteca. . . . . . 
Obligacipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes klpotaoarlos de la 
Isla da Cuba 
AOOIONSS 
Banco Bspafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroio . . . . . . . . 
CompaHía de Ferrocarriles 
Unidos de la Hab&ua y A l -
macenos de Rtala (Llmda) 
Compañía de Caminos da 
Hlurro do Cárdenits y J á -
caro 
Coia(>a&fa da Caminos de 
Hierro de Matanass á Sa-
banilla 
Compafila dol Farrocarril 
def Oeste , 
O* Cubana Central Bailway 
Limited—Profarid&s 
Idem Idem aecionos 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos do la Comp afila Cu-
bana do Gis 
Compañía da Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compalla de Gas Conioli-
dada., 
Bonos Hipotaoarfos Conver-
tidos de Gaj ConsoUdado. 
Red Telefónica do la Habana 
Comp&Oía do Almacenos da 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y flfa-
rogaclón del Sur 
Compañía do Almacenes de 
Depósito do la Habana.... 
Obligaolones Hlpotecarlaji de 
Olan/aegos y VlUaolara.. 
Nusva Ffcbrlca ds H i e l o , . . . 
Bífluería de Asáoar do Cár-
denas 
Acalones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
ObligaoioHos, Sarle B 
Compañía de Almacenes d« 
Santa Catalina 
Compañía Lonja da Vlroroa 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viflalís—Acolónos 
Obligaciones.... 
Habana, 31 de Abri l de 1901. 
Valor 
108 á 
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I i O N J A D E V I V E R J O S 
TeatAS efeetvAflAs ol dU 24. 
Almaooni 
160 c? jabón Candado $1.10 
60 oí jubón Havana CI?y . . 6 50 
50 tls. manteca p u r a . . . . 11 
75 id id Gloria 11 
10 c2 latas do 18 libs. id id 13.50 
1000 R; maíz 1.46 
80 tls. manteca Extra Sol $11.12 
20 cj tocino barriga 12 1';̂  qtl. 
10 cf pemiles I0:37i qtl. 
200 BJ harina Plllebnry $6.26 uno 
100 8[ id Obelifck 6 15 nno 
160 si id 2" Especial 5.76 uno 
70 8[ id B 5.30 nno 
50 ¡4 p? vino Josefina 10 nna 
10 p; vino Belcj $47 una 
10 p; vino Estrella 40 nna 
6 vi id Cervantes 45 una 
60 4i p\ id Escudo de Bar 
oelona 
100 si harina Indiana.. . . 
50 los 4̂ 4 
$5.75 uno 
N O S E S T A N 
lo muchos muebles y necesitamos lugar para colocar-
108, Además los negocios andan mal y por ésto estamos re 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Boques de travesía. 
BNTBADOS. 
Dia 31: 
Nutra Tork en flj días vap. am. tSéx'.oo, cap. Ste-
rans. trip. P3. tons. S667, con carga general y 
pasajero", i Zaldoy cp. 
Mobllaen 3^ días rap. ñor. Tjomo, cap. Nislsen, 
tr p 19, tons. 1458, con carga general, A L . V 
P acó 
Cayo Hueso en 9 horas rap. am. Florida, espitan 
tB¿ Alien, t t lp. 40 tons. 1786, con oanra. corres-
pondencia y pasajeros, 4 G. Lawton Child y op. 
Pasosgola en 6 d h t gol. am. Otls, cap CUntcn, 
i r p. 7, tons a<-2, con madera á M. Q. Jiménes. 
SALIDOS. 
Día 28: 
Colombia vap. ñor. Tordendakjolds, cap. Thomas-
sen. 
Cajo Hueso Tap. am. Fanlta, cap. Mo Kay. 
Día 34: 
Cartagena rup. ñor. Dowglas, oap. Enrlcksen. 
C. Haeio Típ. tm . Florida, cap. Alien. 
Nuera York vap. am. Harsna, oap. Eobertson, 
Pascagoula gol, am. Oscar G., oap. Groen. 
Bnques de cabotaje, 
ENTRADOS 
Ola 34: 
Nuevitas gal. Tfnlma, pat. Ploras, con 80 pacas 
guana, 4 ¡i mlol abel*. 
Sierra Morena gol. Kmiila, pat. Enseñ»*, con 460 
sacos ssdoar. 




Cabañas g. Jo-en Pilar, p, Alemuñr. 
Cárdenas g. Jalla, fl Alomi ñj . 
MOTIMIEIÍTO B E PAfii JEBOS 
L L E G A R O N 
Dia 31 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Amparo Martines—L Toung y señora—D. 
F l i h e r - M . Flsher—Sirah B l o o o - H Fostsr. 
De N . York, «n el vap. am. MEXICO: 
Sres. Ch Barhonitz—L. Wkltbesk—B. Gerost— 
Lorola—Blrira Cuervo—Ana Jones—a. V i n -M 
clng—fcldro Fontanal—V, Garcis—Vlceato Cairo 
W. Aben—Alfredo Arqutlano— B. Lecoarc—M. 




Para Coruña y Santander, on el vap. esp. MAR-
T I N SABNZ: 
Brei. Federico Solana—J. Ibarnta—B. Rondne-
los—P. Boselló—B. Fernandes—Juti María Agtt)-
ro—Aatonio ü i t i - B s t é b a n Fort—Jos4 L tv in— 
Jo té Caba—K. Péres—Andrés Manteo5n—M Ve-
les—M. Patina—S. Ftrnandea — Josafa Pérw— 
Manual Sardlat—90 de tareera. 
D U 24: 
Para C. Hueso, an el vap. F L O R I D A 
Sres. Bariq >a Rodtígaec—Rosarlo Basso—Rmóa 
Valdéj—Celestino Alvarsi—Francisco Valdós— 
Blenterlo Feraandei—Joaqaía liara—Rscn^a Mo-
reno—Angel B. Oeseonbet—María Dessoubet—Jo-
sefa Rivera—H. E. Nlsbols—B. L Hcgwnd—An-
tonio Lópes—Jo»4 Gircl*—Julio Farroiro—Anto 
nlo Uodrfgaas - R . Gavll&n—Antonio García—R. 
T. Haitdan—Agustín Aeostt—Rafael del Vallo— 
Paul Wllklns—A. H . Glanimaa j &ti. 
APEETÜBA8 DE BECIISTBO 
Dia 84 
NaovaTo'k vap. am. México, oap. Stavcnr, po 
Zoldo y Op. 
Fíiadelfla gol log. Margaret M i y R'.lej, oa¿. Be-
rry, por S. Prats. 
Bnqnes con registro abierto 
Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Pampera, por 
Qawada y Péres. 
Pto. Rico j escalas vap. cubano Jalla, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Htrrera. 
N . T n k vap. am. Havana, c ip . Robertson, per 
Baldo j Cp. 
Nueva OrI«ans bea. tm, Matansas. cap. Erickion, 
por L V. Plasé. 
Barco^otay esoaissv^y. esp. Buenos A'.res, cap. 
Ameiaga, por M. Calvo. 
BUQUES B Efe TAC HA DOS 
D U S4: 
Sagua va», ñor. Tjomo, cap. Nielson, por L . V' 
Plscé. 
Da trAnsitn. 
Punta Garda gal. am. Clara A. Oonnell, capitán 
Brendlgo, por L . V. Plae4. 
Rn lastre. 
Cayo Hueso vap. sm. F.orlda, oap. Alien, por G. 
La ir ton Ohllds v cp. 
6 barriles tabaco 
(0 tercios y pacas tabaco 
130 bultos envases vacíos, 
6 libras picadura 
1116 cajetillas cigarros 
830 huacales pifias 
O-U) barriles pifias 
72 bultos pro visiones 
4 bultos etastos 
1 bulto fgnxrdlento 
310CO tabacos torcidos 
•553 
Vapores de travesía. 
HEW-TOBE 
AKD-COBá 
MÍ m m m COMPAN! 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regalar do vapores correos amor! canos 













unos escritorios de cortina, finos, de roble, y propíos para 
E L C O M E R C I O 
á precios sumamente bajos. Tenemos más de doscientos de éstos 
escritorios en existencias, ó sea el doble de lo que nos hace 
falta, vista la mala situación en que se hallan los asuntos 
B E E S T E P A I S . 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S 
^ UNICOS A&2KTES DE LAS MASUINAS DE ESCEIBIE "ÜNDBRWOOD" 
Y : D E L A M A Q U I N A O O P I A P O E A ^ B O S T T L B » 
Importadores de general 
Salida de Nuova York para la Habana y puertos 
de Milico los miércoles & las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una do la tar-
de. 
Salldts de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 do la tarde como sigue: 
H A V A N A . . . . Abr i l 
M R X I C O . . . . . . , » 
SENECA Mayo 
Salidas para Progreso y Veracruz los 
las ouatra de la tarde come algue: 
SEGÜRANOA Abri l 








PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajea entre la Habanay N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señorea viajeros que 
antes de poder ob oner ol billete de pasaje, nece-
citan proveerse da certificado del Dr . Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDENCIA —Le oorrespondensU 
sa admitirá tínicamente en U administración go-
narol de asta Isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
buzTO, Breman. AmsMn-'tftra. Batt jrdan. Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Japoiro oon oosioclmácntoa direotoa. 
F L E T E S . - P a r a flatos dlrlgh-SB al Sr. D . Loula 
V. Placé, Cuba 76 y 78, E l fl&te do la carga para 
puertos de Méjico sorá pasado por adelantado aa 
maneda americana 6 su eanlvalansa. i 
SANTIAGO D S 9 V B A Y M A N Z A N I L L O . -
T&mbién se despacha pasaje desde la Habana h u -
ta Santiago de Cuba y Mansanlllo en combina-
ción con Tos vaporea de la linea Ward que Míen 
de Clenfuegos. 
K U Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los días j horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avlio. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgna-
larlos -AK rviBAnaftih * J (;B 
Za ldo & Co 
Cuba 76 y 78 
General Trasatlántica 
D B 
TÁPOBBS COBREOS FB1NCE8S9 
Bajooontrato postal con e l Q-o^ier-
no f r a n c é s . 
P a r a Yeraoras directo 
Saldrá para dicho puerto sobro ol dia 4 4Í Mayo 
•1 rápido vapor francés de 6,159 toneladss 
LA N0RMANDIE 
espitan T I L L B A Ü M O B A S 
Admite carga á lleta y pasajeros. 
Tarifas muy roduoidas, con con od mi entes direc-
tos de todas las oiudadea importantaa do Francia 
j Europa. 
Loa vaporea de esta Compañía siguen dando I 
los «eñorosposeeros «1 esmerado trato que tonto 
tienen acreditado. Tt »cí i 
De más pormenores impondrán sus oonelgnat arlos 
Brldat Mo^t'Ros y Coias? Mercaderes ntfT». 38. 
0 737 10 24 
General Trasatlántica 
t m m m m ¡ m m 
V A P O R 
LA N0RMAND1E 
oapitáD V I L L B A Ü M O R A 8 




eobre el 15 de Mayo. 
A D M I T E CABOA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sor. 
L a carga w recibirá ftnloamants loa dias 
13 y 14, «n el muelle de Oaballerla. 
Los bultoa de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
ü e mi» pormenores informarán soa aon-
Hgaaíarloa, BHIDAT, MONT'SOS j Cp., 
Mercaderes u t a . 35 
c 733 19 21 A 
línea de Vapores Trasatlánticos 
OIS 
I 
C A E I S 
E l vapor espafiol de 5,500 toneladas de 
despluzamlento 
CONDE f ! F S i B 9 
c a p i t á n J a u r e g u l z a r 
Saldrá de este puerto el 3 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
O O E ü í t A , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
«w y en su cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mae-
Ues de San José." . 
Imformarán sus consignatarios 
X J . Manen© y Cp. 
O F I C I O S 
a CAO 9 A 
VAPORES COMEOS 
te la CoiÉa ^ É f e TmtlMca 
A N T E S S B 
ANTONIO LOPEZ Y 
8 L VA1OB 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G r A 
Saldrá para 
lT@w York, Cádiz, 
Barcelona y G-énoTa 
si día 27 <la Abri l á las doce de la ta r i e llevando 
la correspondencia pública. 
Admite uarga j pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tione acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hcmbur-
Íc, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Ámberes 7 em&s puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La cúrrespondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
SOTA* -Bi ta CompaUfa tiene abierta «nii pólisa 
loteato. esf para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
too gao se ectbarqaon on sus vapores. 
Damamoa la ataocián de loa sefiorsipacaferoa h»-
Tía el artículo I I dol EegUmento da pasajes 7 del o* 
las y régimea Intem? da loa vapores desata Cora 
^sfiffl, el cual dico así: ü BUBuACC 
Los pasajeros' deberfia esarlbir sebre iodos lee 
bvltoe Ce ra eqatptje, M% nombro 7 el puerto de de«-
tleo, con todas rasletraay coa la mavor elarldsS" 
La CompaQIano admitirá bulto alguno de equipaje 
áue no lleve clarameato estampado el nombra 7 ape \&o do su dusSoosí eoaio al fiol puerto ds áest iae. 
De más pormenores impondrá ra sonjlgse rií 
Ofis^S; 0¿!¡TO.!O3 aám. S8. 
S L T A F O S 
capitán CASQDEKO 
salí rá para 
Veracruz directo 
el 4 do Mayo á las cuatro de la tarde Uevaado la 
oarreapondenoia pública. 
Admite carga 7 pasajeros pora dicho puerto. 
Los billares da pasaje, solo serán exredldos 
kaita las dies del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consigaa-
tarlo antes de oarrorlsa, sin 0070 requisito serán 
aulas. 
Beeibe ca?ga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pólisa 
flotante, así para esta unea como para todas las de-eás,bajo la cual puedea asegurarse todos los efe»-9 que se embarquen ea sus vapores. 
. Llamamos la atención de los señores pasajeras ha> 
eia ol articulo 11 del Baglameato ds pasajes T del 97* 
i en 7 régimen interior da los Tsporsa da ¿ata O í a » 
pa^ia, ?.! cual dloa asi: 
•Loa pasajeros deberán escribir aobre todos loa bal 
toa de aa equipaje, su nombra 7 el puerto de d t t« VM9t 9m t r f M l u t a r M 7 oon h nayoi «Uridafi.»! , 
ffindindoseea estadlspoaíolón, la Compañía no 
Bámitlrá bulto alguno de oaulpajes que no lleve cla-
ramente estampado el aombre 7 apeüldo de sad^ieS^ 
eid acaso al del auetta de destlae. 
'Damás pormenorea Imoandri au conil iui tar to 
« .Ol ive , Ofloioe nfim. M . 
a L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capi tán O A M P S 
Saldrá pora, 
Pto. X.iznón, C o l ó n , S a b a n i l l a , 
j Pto. Cabe l lo , L a Qnayrat, 
Ponoe, S. J u a n do Pto . R ico , 
L a s P a l m a s do O-ran C a n a r i a , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el dia 4 de Mayo á las cuatro de la tarde l le-
vando ¡a oorrespondoacia pública. 
Admita1 pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello 7 la Guaira 7 carra 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario 7 del Pacifico. 
Los billares de pasaje solo serán expodidos hu ta 
las diez del día da salida. 
Ijas pólitas de carga se firmarán por el Conslg-
natario antes de conerlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la carga i bordo hasta el día 8. 
MOTA.—Bsta compañía tiene abierta una pólisa 
dotante, así para esta línea como para tedas las dé-
mía, bajo la cual pueden aseirurarse todos loa «feo-
tos qno sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atencfSn da los señores pasajeros 
háola el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 
del orden 7 régimen interior de los vaporea de esta 
Oompañfa, el cualdloe aaf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos da su equipaje, su nombra 7 el puerto de 
dMtlno, con todas sus letras 7 00a la mavor cla-
ridad." 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve olaramenta estampado el nombro 7 
opollldodo su dueño, aa como el del puerto de dea-
De más porman ores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 58-
V A P 0 E E 3 G O M O S Á L E M E 3 
11a uaurpesa h m m m 
HAMBDRG A M E R I C A N L I N K 
Línea somanal rápida ds NíwTork 
para Paria, (vía Cherbourg) Londres (via 
Plymouth) y Hamburgo, servida por los 
ma¿Blflcos 
Vapores Expresos de dos héüoes. 
Salidas d e N . T . 
Colombia 7241 tenis. 
Furat BismerK.. . 8430 
Dentsohland 16502 „ 
Auguete Victoria. 8479 ,, 
Coinmbia; 7341 , 
Mayo 
Línea de Vapores de des hélices 
de Nfew-York 
para Parlo (vía Cberbourg) Londres (vía 
Plymouth) y Hamburgo. 
Salidas de N . T. 
4*M*^^ft*^>***A**a>tAáááaÉAÉ^aaáaeitaMéaAM**A^^éái^Aá|aáMM*«><>****'>*itAAAAAaAAAA 




J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P ídanse en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la I s l a . 
U l i m 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
«681 alt 8 1A 
m n m DE MORES 
D E 
Glraf Walderae 13193 tonla. 
Pennsylvania 13333 




De New Yoik para Hamburgo dire:to. 
Batavia de 11048 tonla. Mayo 11 
Pñoenicla 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agento 
Enrique Heilbut 
H A B A N A 
3. I g n a c i o 0 4 . Corroo A p a r t . 7 2 9 . 
o 7 i l 28-26 A 
S0BRIN0S_DE HERREM 
B L VAPOR 
M O R T E M A 
c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
W u e v l t a » , 
Jñaerto F a A x « , 
Q i b a r a , 
M a y a r ! . 
B a r a c o a , 
fihianM&aako 
7 C a b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
dia de salida para todos los puertos de en 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los se&cree Tiajsios aue so d<ri)an i los pms-te 
de Kaerltas, Puerto Padre, Gibara, Mbyati, Bagn» 
de T i n ano , Baracoa, OuanUnatao j Santiago de 
Gtba, antee da presentarse i turnar ei billete de 
Sasaje, deban llevar sn eqaipaje al nivelle de Oa-alloría (pié de la callo de U'Küli'7) para ser tnt-
Eeoelonado 7 áasin'eotado en caso r.eossatio, s a g í c »preTianen reeiantes disposinlones. 
Ño se admitirá á bordo del buque Dingdn bulto 
de equipaje qno sea despachado como carga sin sor 
antes, inspeooion&do por la S A N I D A D . 
¡ E L V A P O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los M I E U -
C O L E S á las 5 de la tardo para los de 
Sagua y 
Caibarión 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I K N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 pita cúbicos) 
Víveres 
U N 5 A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
S a l i s r e p t e y 
De HAMBURGO el 28 de cada mss, para la H A -
BANA oon escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Gienfaegos» Santiago de Cuba 7 
ouftlquler otro puerto de la costa Norte 7 Sur dé l a 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufl cíente 
para ameritar la escala. • 
Tambión o roclbecarga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdoauz Broman, Cherbourg, Cope-
nhagon. GónoTa, Giimsby, Manshester, Lon* 
dres. Ñipóles, Southampton, Rotierdem 7 Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentos de la CompaQia en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 3041 toneladas 
capitán BRUHÜ 
salló de HAMBURGO vía AMBERES el 28 de 
Marso 7 se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abri l . 
Si / i ) i r correo alemán de 3001 toneladas 
capitán MAASS 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO vía de AMBERES el 12 de MARZO 7 
se eapera en este puerto sobre el 4 de A B R I L . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seSo-
res cargadores sus vaporea para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte 7 Sur de la 
Isla da Cuba, siempre que la carga qus se oftesca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E 7 H A M B U R G O 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empreta. 
Para más pormenores dirigirse á ana consignata-
rios: 
Enrique HeiUutj 
S a n I g n a c i o C 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
t í - l l 158-1 D 
[ , ferretería y loza,) •jr t 
mercancías $ 
IOS D E TABACO. 




P A R A C A G T C A Q X T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 00 id. 
P A S A C I S N F X 7 E Q O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 00 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.76 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. ti 
a BW 78-1 Ab 
Amenizará ol neto la primara orquesta de Felipe 
Valdés reforsada. 
Nota.—Por acneido do Ta Directiva se prohibe la 
entrada á los ballets á los n'ños 7 ninas menores de 
doce afios que no sean hijjs de los señores socios 
ftmillares. 
Ei requisito indkpensab'o la presentación del úl-
timo recibo. 
Habana, abril 24 de 1901.- El Secretarlo, P. 
8., Manuel Andino. S875 4*S5 
S O C I E D A D 
D E 
Auxilio de Comerciantes é Iodos-
tr ía les de la I s l a de Coba. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Jnata Directiva, tengfl el ho-
nor de citar i loi Sroi. Sootos. A Jaota General 
Extraordinaria, que tandrá ef icta oon foime á lo 
dispxiesto en los artículos 66 7 6B del Reglamento, 
á lai acho de la noche del dia 20 del oorriente 
mes do Abr i l eu el Casino Eipafiol de esta ciu-
dad. En dicha junta serán presentadas para su 
discusión las reformas del Reglamento que propo-
ne la Comisión nombrada en la Junta General or-
dinaria de 13 de Fobrero próximo pasado. 
Habana 17 de Abril do ItOI.—El Secretario Oon-
Udor, A. Aatuni . 2719 «-18 _ 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
awrpluss 2 .500 ,000 
OFFIOBS: 
N B W T O R K , I C O B r o a d w a y . 
L O N D O I T , 9 0 a r e s h a m St . B . C . 
S a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a St . 
C i o n í u o g o s , SQ S. F e r n a n d o . 
Mfetanzaa, 2 9 O - R e i l l y St . 
Fiscal Agente of the U . S. Government. 
Transacta a general Banking business, 
reoeives deposita subject to check; makes 
advaucea and loans on approvod eccurity: 
buys and selle Exchange on the Unltea 
States, Europo and all cities in tbe Island 
of Cuba; iasuea Lottera of Credit on all 
principal cltiea in the world; la legal depo-
sitory for Government, City and Coart fnnds 
pays interest on money deposited in its 
Savinge Bank Department. Steel Safo De-
posit boxee for rent. Acta as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s o r y Direc tora i n H a v a n a . 
Sr. Lula SuArez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayoso. 
Secretar7 of Board Manager. 
o «28 f Ab 
ITTII — iTníinnni 
GIROS DE LETRAS. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
ANT01IN DEL COLLADO 
Este rapor viene efectuando tu salida desde el 
dia 13 de marso los sábados del Muelle de L u í di -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T B 8 . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo* sefiores earzado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de asegurar'e sus mercancías desde la 
Habana 7 vioe-verea, bajo la base de una prima 
módica. 
VAPOR "^SDERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o n i a , 
P u n t a de Ca r t a a . 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este último punto los Jueves i las 
doce del dia, á la una do Billón, & las tres de Pun-
ta de Cartas 7 á las seis da Coloma, llegando los 
viernes & Batabanó, siendo oxcluslramente estes 
visjso para pasaje. 
Fara más informes en Oficios 28, (altos). 
C623 1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Vapores costeros. 
DE VÁPOESS C0ST3E0S. 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L C O M E K O I O . 
Vapor ^María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIB ARIEN todos los sábados á las cin-
co do la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miéroulea á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en ¡las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C 6 § 4 26-1 Ab 
C E N T R O G E N E R A L 
D E 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cutía. 
S E O B E T A B I A 
Por acuerdo de la Juuta Directiva de es-
ta Corporacidn, & las ocho de la noche del 
día 26 del corriente mes, tendrá efecto la 
segunda Junta general ordinaria dispuesta 
por e Reglamento en su artículo 23, con 
la orden del dia que al final se expresa, y 
por dlsposicldn del S r . Presidente, tengo 
el gusto de citar & los sefiores asociados 
para que eouenrran á dicho acto, el cual 
tendrá logar con cualquier número de asis-
tentes, de conformidad con el artículo 
arriba mencionado. 
OBBEN D3L DIA. 
1? Lectura, dlscnildn y aprobacldn en 
sn caso, del Informe, sobre Glosa de cuen-
tas. 
Habana 19 da Abril da 1901.--Laureano 
Bodrígnez. 
c709 alt 4-T9 
Sociedad Benéfica de k s t r u c c i ó n 
y Reere© del P i l a r , 
Por aouerdo.de la Junta Directiva el domingo 23 
del corriente celebrará esta sociedad un magnífloo 
baile de disfrat, admitiéndose socios hasta última 
hora, coníome al Beglameatoa 
Gf. Lawton Childs y Ctmp, 
BANQUEROS.—MERCADEEES 2 
Casa originalmente establecida on 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos 7 dan especial 
atención á 
TBANSFEBENCIAS P Ü B B L C A B L E 
0 697 78-1 Ab 
Hacen pagos por el cable, ^Iran letras ( corta 7 
larga vista v dan cartas de crédito sobre Ne\r York 
Filadelfla, New Orloans, Han Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona 7 demás capitales 7 ciu-
dades Importantes de los E«tados Unidos, México 
7 Europa, así como sobro todos los pueblos de Es-
paña 7 oauital 7 puertos de M6]!«o. 
En comninacloa ceñios Sres. H . B Hol l ins ds 
Co., de Nuera York reciben órdenes para lu com-
pra ó venta de valoras 7 acciones ootlsables en la 
Bolea de dicha ciudad, cu/aa ootliaolones reciben 
por cable diariamente. 
o 061 7S-1 Ab 
N . G E I , A T 8 Y Cfc 
108, Agniar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
a AGEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D B CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus. Mé-
xico, San Juan de Puerto lUco, Londroc, París, 
Burdeos, Lyor , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génovu, Marsella, Havre, Lil la , Nau-
tas, Saint Quintín, Diappe. Toulouse, heneóla, 
Florencia, Palermo. Turln, Masino, eto, así como 
sobre todvs las capitales 7 provincias de 
S v p a f i a 6 I n l u m C a n a r i n » 
e 826 1M~1B Fb 
J . Balcells y Cp, S. en C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras & corta 
r larga vista sobre New York, Londres, París 7 HO-
bra todas las capitales 7 pueblos de España é lalas 
nanasina. a 67 K 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Yenocia, Florencia, 
Nápoles, Lilboa, Oporlo, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, Paría, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Ljon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc 
Sobre todas las capitales 7 pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon 7 Santa Cruz de Tene-
rife, 
Y - T O B B $ A I ñLA 
sobre Matansas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sigua ta Granae, Trinidad, Cienfuogos, 
Sanoti-Spíritus, SantUgo de Cuba, Ciego do Avila, 
MantániUo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitas. 
o F93 I 78-1 Ab 
Hibiendo díspueeto el Sr. Alcalde Municipal qua 
se p&gae la cuota de 20 peso*, oeñilados eu la Pa-
tente de nueva creación para las fondas, se avisa á 
loa sefiores induetriales que el p'.azo vencerá el dia 
35. 
Los que deseen que este pago se haga por la Se-
cretaría, pasarán á los entresuelos de la casa nú-
mero 2 de la calle de Mercaderes de 12 á 6 de la 
tarde. 
Habana 19 de abril de 1931.—El Sindico José 
Doce o 719 5(1-20 5a-20 
I n t e r e s a n t e . 
I i abiondo eido robadas del potrero Mo-
rallto eu el partido de Tapaste 38 resé» 
con la marca M. A . enlazadas en el lomo 
Izquierdo, sobro cuyo suceso se instruya 
expediente on el Juzgado de Jaruoo, so 
grrlillcurá con un centón por cabeza á la 
persona que faoillte noticias que den por 
resultado dosonbrlr ol paradero de dlcbo 
gána lo ofrcolóndosolo la mayor reserva. 
Bl portero de la casa, Oficios 110, dará 
razón. 
Los euoiirgados de la finca eran D. C i -
Eriano A r n j u , qno vivo en San Josó de lea i n j í s , y I ) . Domingo Romero y Castillo y 
sus hijos Antonio y Podro, quo viven en el 
Palenque, Güines. 
Habana Abril 20 do 1901. 
27lH 4-81 
Aviso i m p o r t a n t í s i m o 
Ales desesperados \ or no tener noticia de eui cré -
ditos encargados á otros comisionados. 
ABONARES Y OTROS CREDITOS CONTRA 
E L GOBIERNO E S P A Ñ O L . 
El dependiente que fué de D . José Salvnt, agente 
en negocios eu Egído 16, desde el moe de abril do 
1900 hasta el mes de febrero del proaetie ufio, ó sea 
D. Hermenegildo Snara y Salgado, on sociedad cea 
D. Crtspulo Simón Posada 7 Comp., quo uouen su 
escritorio en la calle de Marina n. f>, ei> QÁM Blan-
ca. 7 cuenta en Madrid con agenten i propóoito pu-
ra informar de todo 7 gestionar todos cauutos eu-
v K c so los conllora á dicha Sociedad: oitr. h in 
dos cuantos hayan dado poder á otros de una 01 
tos y no eatói conformes, desde las uimo :t 
llana á cinco tarde en el domicilio expresadoj 7 lo* 
de provincias pueden dirigirse por o rrc i 7 serao 
servidos lo mismo: para informarles del eatado do 
los citados créditos á todos en general, que de »tr# 
modo no hayan adquirido dichos Infoiraes. 
Compran al contado lo que conveoga, 7 eu comi-
sión oon garantías tufleiontes todo cuanto pn ~4a 
do las Armas ó Cuerpos Gaardla Civil, Orden -
bllco, Avtillurí», Sanidad Militar, Guerrillas, Ejár-
ollo rn genoral, Movilizados, Empleados clnlos, 
Suministro.! de todas clases, Cruces pensionad" 1, 
vitalicia» 7 no vitallolas, eatóa ó no reclamadas. 
2851 i i i 
S E f f l l l l á S 
de yerba guinea y 
oaaobú maniooba. 
Se venden en Obispo 66. H A B A N A . 
2538 15-11 
Escojidas do tabaco 
GUANA DE I? Y 2» H I L O S D E MAJAGUA 
Mercaderes T, entre Empedrado 7 O'Reilly 
\n9* VCL_K v 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges -
tionar el cobro on España de toda ciaao de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Eiórcito como de movilizadoa de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse & P. Fernández y Compañia. 
Apartado 041. Obispo 17, Uabaua, de 2 á 
4 de la tardo. 
2413 la-8 25d-9 
C O I M E 
•* I M Me encargo de matar el COMEJKM 
R»:ÍX& en cosas, planos, muebles, carruajes, 
oudoquiera quesea, garantiaando la operación^ 40 
afios do pr&ctloa. Recibe aviso el portero de la Con 
tadurín o.«1 Teatro de Tacón, on la Admlnlsttaolóa 
de este periódico y en la antigua ferretería da) 
Monserrate. O.Heül7 120. Teléfono 653, o por c o r -
tea en ol CKUUO. calle do Santo Tom&s n. 7, es-
quina i TULIPAN.—Rafael Pére». 
2C81 15-11 A 
Junta Administrativa 
d e l H o s p i t a l de D o m e n t e a de C a b a 
SECRETARIA.—Obrapfa 14, altos. 
Hasta la una de la tarde del dia 23 del mes ao-
tnal, se reribir in eu esta oíiilaa proposiciones re-
rradas para suministrar víveres y otras previsiones 
al Hospital Je Dementes do Cuba, situado en Fe-
rra, Habana. 
La adjudicación so har& al que se comprometa & 
dar los precio? mái bajos en la totalidad de los ar-
tículos que se subastan. 
El Presidente do la Junta so reserva el derecho 
de rechasar cualquiera ó todas las proposiclonea 
que so presenten. 
Información detallada del asunto, puede obter 
nerse en la Secretaría de la Janta, todos los dlaa 
hábiles de doce & cuatro de la tarde 
Habana 15 de abril de 1901.—El Secretarlo, Cris-
tóbal do la Guardia. c 694 10-17 
Aviso al IMblico. 
Los d u e ñ o s de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterado» y coavenoidos de quo, desde 
hace a l g ú u tiempo, varios expendedo-
res de tabaoos pooo eeioropuloeos vie-
nen falHifioando eua productos re l le -
nando loa cajones de dioha marea oon 
otros tabacos inferiores, parttonlar-
mente la muy acreditada vitola cono-
cida por sus nnmeroBos conanmidoros 
oon el nombre de Conchas de la A f r u 
cana, han resuelto desde esta t'coha 
envasar oon anillo de la Afr icana to-
dos los tabaoos que de dioh i vitola 
salgan de la fábrioa, oon el fia de 
evitar en lo posible tales abasos. 
Suplicamos, pues, á todos noeatros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren ilegítimas 6 falsifi 
cadas, todas las C O N O H A S de l a A 
F R I O A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca , c u -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad de 
los tabaoos para loa consamidores da 
los mismos, y cayos tabaoos se halla-
rán de venta, a l mismo precio de cos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s de esta 
capital . 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, 
Encargado General, 
o 560 2C-30 M 
dos lanchas de dos palos, del siguiente porto: una 
de 350 aacoa de aidoar 7 otra de 453 idem. Pata 
más pormenores pueden dirigiMa & loa Brea. Prieto 
y Cp. San Ignacio 23, f e r r e t e é . ^ ^ 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos oompletoe oon pie-
dras finas desde $ 76-00 
Medios temos id 12-00 
Aretea-candados id 120 
Sortijas id 1-60 
Prendedores i d - - - 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras nna id é . . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a a a que o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s n a axt ien-
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . X . a 
e n t r a d a e s lifero & t o d a s laoras 4*1 
d i a . 
1 AB 
j r & V E S 25 DE ABB1L DE 1901. 
i las cales. 
Ahora que estamos en época de 
grandes promesas en favor de los 
intereses del vecindario, puesto que 
se aproxima la fecha de la renova-
ción total del Ayuntamiento y son 
numerosos, como "siempre, los que 
aspiran á sacrificarse por el bien 
del país, algunos ocupando la pol 
trona de la Alcaldía y muchos los 
escaños más modestos, pero no me 
nos cómodos, de la Sala Capitular 
del Municipio, pareoenos propicia 
la ocasión de señalar á los candida 
tos una reforma modesta, modestí 
sima, que no pugna con ningún 
ideal político y por consiguiente 
que pueden apadrinar todos, y sobre 
todo, que es de fácil y hasta inme 
diata realización. Nos referimos al 
riego y al barrido de nuestras ca 
lies. 
Uno y otro dejan bastante que 
desear por más de un concepto, y 
son origen de quejas y censuras, 
cuyo eco sin duda habrá llegado 
ya al departamento encargado de 
ese ramo de ía administración mu-
nicipal. 
No seremos nosotros quienes ne-
guemos las mejoras realizadas en 
la Habana de algún tiempo á esta 
parte, que han operado una feliz 
transformación de la ciudad bajo 
el punto de vista de la limpieza y 
la higiene; más nadie poJrá aou 
sarnos de injustos si al propio tiem-
po afirmamos que todavía ciertos 
trabajos relacionados con esos ser-
vicios se practican de una manera 
harto deficiente. 
Se ha aumentado el número de 
los carros-regaderas, pero no hasta 
el punto necesario para efectuar 
diariamente el riego de toda la 
Habana; y el barrido de las calles 
quizá se haga ahora con mayor 
cuidado y frecuencia que antaño, 
pero dada la hora en que se realiza 
resulta ahora mucho más incomo-
do y perjudicial para el vecindario. 
En esta época de sequía y de 
polvo, y en la que le seguirá inme 
diatamente, de lluvias y fango, el 
riego y el barrido de las calles son, 
así por lo que se refiere al ornato 
como por lo que toca á la higiene, 
dé elemental necesidad. Si el nú-
mero de carros destinados al riego 
es insuficiente, bien podría com-
pensarse, en parte cuando menos, 
ese defecto, con una organización 
más adecuada del servicio; empe-
zando á prestarse éste desde el ama-
necer y no terminándolo sino des-
pués de bien entrada la noche. De 
ese modo sería mucho mayor de lo 
que lo es actualmente la superficie 
regada, y el barrido de dicha super-
ficie no ofrecería las molestias y 
peligros de que oo queja una buena 
parte, la mayor sin duda, de loa ve-
cinos. 
A la observación, que no dejará 
de formularse, de que para realizar 
ese proyecto sería necesario impo-
ner un enorme ó insoportable exce-
so de trabajo á los modestos fun 
cionarios que se hallan encargados 
del riego público, puede contestar-
se victoriosamente que el remedio 
consiste en aumenter en la propor-
ción debida el número de dichos 
funcionarios. 
De todas suertes se impone la 
necesidad de aplazar para las horas 
de la noche, posteriores al cierre 
de las casas y de los establecimien-
tos, el barrido de aquellas calles ó 
tramos de las mismas que no han 
podido ser previamente regadas. 
E l barrido por el día, que se prac-
tica ahora, no puede ser más mo-
lesto ni más perjudicial. 
L a remoción del polvo en gran-
des cantidades es dañosa siempre, 
puesto que se satura con él de ele-
mentos nocivos la atmósfera, se le 
impulsa á todos los rincones de las 
casas y causa en los órganos respi-
ratorios grandes extragos, bien por 
entorpecer las funciones de los ór-
ganos mismos, bien porque el es-
pacio ocupado en ellos por el polvo 
qoita un espacio igual de aire nece 
sario para las funciones vitales. 
¿Quién ignora hoy que el polvo 
es el vehículo de una cantidad ex-
traordinaria de microorganismos 
que se depositan en la parte húme-
da que cubre las membranas y que 
allí se desarrollan y causan enfer-
medades de todo género á poco que 
la depauperación ú otra causa cual-
quiera proporcione lo que se llama 
buen terreno de cultivo? 
Por eso no hay tratado de higie 
ne pública que no recomiende un 
ligero riego antes del barrido de 
casas y calles, dejando por espacio 
de un cuarto de hora á lo menos y 
media hora cuando más, que repo 
se el agua del riego antes de hacer 
uso de las escobas, á fin de que el 
exceso del agua sea absorvido por 
el terreno, sin hacer fango; pues el 
riego tiene por objeto hacer más 
pesado el polvo con objeto de que 
sea fácil rennirle sin que se levante 
y extienda en la atmósfera. 
Y a que no puede regarse toda la 
ciudad, que á lo menos no se barra 
de día aquella parte de ella que 
previamente no haya sido regada. 
Eso se hacía antes y eso debe con-
tinuarse haciendo, porque de noche, 
cuando las familias están reeogidas 
y las casas y loa establecimientos 
se encuentran cerrados, son mucho 
menores los daños que el polvo cau-
sa á la limpieza y á la salud. 
Bl señor Gener, que no deja pa-
sar un día sin visitar algún barrio 
para conocer y remediar sus nece-
sidades, y que se ha dignado con-
fiar á los reporters los grandes pro-
yectos de mejoras urbanas que se 
propone llevar á cabo si el veredic-
to popular ratifica el acuerdo del 
Ayuntamiento que le llevó á la Al-
caldía, bien pudiera y hasta debie-
ra demostrar sus buenos deseos, 
empezando por la modesta reforma 
que proponemos, aunque no sea más 
que para tener en su activo algún 
servicio cuando presente su candi-
datura á la Alcaldía de la Habana. 
Se conoce que Mr. Wood mandó 
forzar la máquina del Morro Castle, 
porque habiendo salido de la Haba-
na tres horas después de la Comisión 
de la Asamblea, llegó á Washington 
seis horas antes que ella, como si 
se disputasen la copa de oro dos 
clubs de regatas. 
No lo extrañamos. A Mr. Wood 
debía tenerla mucha cuenta ade-
lantarse á informar al Presidente 
de la Eepúblioa de algunos parti-
culares relacionados coa su gestión 
y con el encargo de los oommis-
voyageurs enviados para exhibir 
muestras de patriotismo y hacer 
pedidos de independencia. 
Y entre esos informes deben es-
tar loa relativos al acuerdo de la 
sociedad económica y á la demanda 
de fuerzas americanas para garantía 
de los colegios de Santiago de Cu-
ba, hecha por el delegado adverso 
á la enmienda Piatt, señor Bravo 
Correoso, que tanto ilustran la mi-
sión de los cinco peregrinos. 
F O L L E T I N . 326 
la inminencia del común peligro 
no convendría ir pensando en per-
donarnos todos nuestras faltas, y 
reconciliarnos en un inmenso abra-
zo para que, cuando lleguen las pri-
meras lluvias de granadas y nos 
despedacen, podamos decir como 
el arriero á quien arrastraba la cre-
ciente de un rio, después de una se-
quía prolongada: 
—No tendrán queja los que hi-
cieron las rogativas! 
E l jefe del partido nacionalista 
oriental y delegado de la Asam-
blea, señor Bravo Correoso, en un 
telegrama al Secretario de Estado 
y Gobernación, declara á su partido 
oficialmente irresponsable en estas 
palabras: 
"Apesar de que somos insol-
ventes, utilizamos el cable en pre-
sencia de conflictos que amenazan 
al país." 
A confesión de parte 
Pero ahora quedamos pensando: 
¿pueden ser representantes de la 
Convención y electores y elegibles 
los mendigos de solemnidad? 
E l general Miniet, de Santiago 
de Cuba, respondiendo á una invi-
tación de E l Cabano Libre, para 
que definiese su actitud ambigua 
acerca de la ley Platt, dirige una 
carta á aquel colega, en qae 
dice: 
A C E P T O EN TODAS S U S P A R T E S LA 
ENMIENDA PLATT, parque oreo qae ea el 
camino menos tortaoso para llegar á ver 
á (Jaba oonvert ída en B e p ú b i i o a , y asi-
mismo el fin de la In terveno ióo ; verdad 
es qae las carboneras y Estaciones n a -
vales se presentan como ana pesadilla 
para el Eaeblo de Oaba, pero la oonoe-
s ión de ellas implica el saldo da a n a 
deada de gratitad ineludible contra ída 
con los Estados Unidos, por habernos 
ayudado á romper el férreo yago qae 
nos a n í a al tirano Gobierno e spaño l . 
Y o confío en la honradez del coloso 
del Norte y considero asas ridiculas esas 
protestas infructuosas y esas exa l ta-
ciones de jacobinos. 
Y a se ve qae el general juzga 
por emoción, puesto que es sólo la 
gratitud quien le obliga á ceder en 
lo de las carboneras y la confianza 
en la honradez yankee, que á tantos 
ha perdido. 
Pero aunque el señor Miniet ape-
lase á otras razones de más peso, 
que las hay—y harto derroche de 
ellas han hecho los partidarios de la 
citada enmienda—i la postre el re-
sultado sería el mismo. 
Como verá el pió lector en el si-
guiente recorte de periódico tan 
parcidario de la independencia ab-
soluta como £ 1 Eep iMicanOj de San-
ta Clara. 
Dice este colega: 
Con permiso de "Patr ia" hemos de 
decir que con carboneras ó sin e l las , 
con in tervenc ión ó con soberan ía com-
pleta, Cuba e s tá llamada á ser teatro 
de una guerra tan luego se declare é s t a 
entre los Estados Unidos y ana poten-
cia ó coal ic ión de potenoias europeas; 
esas primeras nubes que al decir del 
colega se van formando en E u r o p a 
contra naestroa vecinos y que, al decir 
de la "Saturday Review*', e s t a l l a r á n 
pronto, por iniciativa de Alemania , in-
dudablemente que descargarán sobre 
nosotros sus primeros chabascos. 
Y la razón es óbv ia . Cuba , qae por 
sa posic ión geográf ica puede conside-
rarse como la tapa de la gran olla 
llamada Golfo de México , es ana posi-
ción e s t r a t é g i c a sobradamente impor-
tante para que dejara de ser la base 
indispensable de todas las operaciones 
contra el litoral americano del Golfo 
del Sur de los Estados Unidos. S í 
hubiera en el litoral cubano estaciones 
navales, loa desembarcos se h a r í a n 
por donde no los hubiera, ya que por 
mucho dinero que se gastaran los y an-
tees les sería imposible fortificar nues-
tras tres mil leguas de costa; y si las 
carboneras no existen, los alijos y des-
embarcos se e fectuarían entonces en 
los puertos m á s apropiados; pero de 
todos modos, en ano ú otro caso, siem-
pre t endr íamos que pelear contra los 
lúe vinieran á ocupar nuestra t ierra 
contra nuestra voluntad y con el pro-
pósito de hacer la guerra á un vecino. 
De modo que plattistas y no 
plattistas están á juego. 
Ninguno, si vienen mal dadas, se 
libra de perecer en los bombardeos 
que el porvenir nos depare. 
Oh, futilidad y miseria de todas 
las opiniones humanas ante la tata 
lidad de la ciencia de Malte-Brun! 
M contigo ni sin tí 
tienen remedio mis penas: 
ni con ni sin Mr. Platt, 
ni con ni sin carboneras! 
Y digan ustedes ahora si ante 
Ayer, á las nueve de la mañana, 
llegaron á Washington los comi-
sionados, segóa el director de L a 
D i s G u s i ó n . 
Los esperaban en la estación los 
subsecretarios de Guerra y Estado, 
Mr. Sanger y Mr. Hill , quienes los 
saludaron en nombre de Mr. Mo 
Kinley y Mr. Eoot. 
E l Presidente les ha dirigido una 
invitación para un banquete. 
Bueno! 
A ese acto, como muestra de dis-
tinción especialísima, dice el señor 
Coronado, asistirá la esposa del 
Presidente. 
Mejor! 
E n las misiones diplomáticas las 
intervenciones femeninas surten 
siempre un efecto excelente y aca-
ban por resolver los conflictos de 
la manera más suave. 
S o n objeto de grandes oommtarm en 
la prensa americana las declaracio-
nes del comisionado Rafael Portaon-
do. 
Bien dice el refrán que nadie 
ea profeta en su patria. 
¡Si habrá hecho declaraciones en 
Cuba el señor Portuondo! 
Pues, sin embargo, nunca han 
merecido á la prensa cubana más 
que comentarios chicos. 
Informan á un colega desde Was-
hington que Mr. Wood en una in-
terview con un periodista, dijo: 
19 Que su objeto al ir á Was-
hington era presentar á los comi-
sionados de la Convención Cubana.. 
29 Que luego que cumpla este' 
deber regresará. 
39 Que la Convención no recha-
zó las bases de la enmienda Platt. 
49 Que después de que la Co-
misión informe á la Convención del 
resultado de su viaje, ésta verá por 
entero todos los lados de la contro-
versia á que dicha enmienda ha da-
do lugar. 
50 Que no quedan ya más que 
dos cuestiones de importancia: la 
reducción de los derechos del azú-
car y la aprobación de la Constitu-
ción. 
69 Que aquí todos los departa-
mentos del gobierno y la adminis-
tración están en manos de los cu-
banos, á quienes se instruye en el 
manejo de los asuntos para que 
cuando llegue el momento oportu-
no se la pueda entregar el gobier-
no del país y los fondos, previo re-
cibo. 
79 Que bajo su gobierno ha dis-
minuido mucho la miseria y ade-
lantado la instrucción en toda la 
isla. 
89 Que americanos y cubanos 
sostienen excelentes relaciones; y, 
99 Que en lo de L a Discusión, 
no hizo más que impedir que el pe-
riódico circulase atendiendo á ex-
trictas razones de moral pública. 
Y no va m á s ' 
jo. S a conveniencia e s t á en aplacarlos, 
no en provocarlos. U n verdadero hom-
bre de Estado , en en caso como este, 
no desperd ic iar ía oportunidad d é h a -
lagar sa o r g a l l ó lastimado, de dis ipar 
sus recelos, y de obtener, por medio de 
cambios en la f raseo log ía , todo lo qae 
d e s e a . . . . . " • ~ ' 
Es tos son buenos consejos; son loa 
del sentido c o m ú n y la templanza. No 
eé si me equ ivocaré ; pero oreo que Mr. 
Mo K i n l e y no loa necesita, porque, co-
mo dije en ana carta anterior, ea hom-
bre de tacto y enemigo de las exagera-
ciones. 
S i , como aseguran a q u í loa expansio-
niataa, loa m á s de los convencionales 
e s t á n dispuestos á transigir, pero no 
saben c ó m o hacerlo y quedar, a l mi s -
mo tiempo, bien con laa maaas separa-
tistas, toda c o n c e s i ó n qae obtengan en 
Washington, serv irá para proporcio-
narles ana l í n e a de defensa. L o que se 
ve es que las cortas y largas de la Asam-
blea y el haberse ella tomado el t rába-
lo de formular planes en frente del v o -
tado por el Congreso, no parecen reve-
lar ana dec i s ión muy Arme, sino el pro-
pós i to de i r preparando el desenlace, 
con la menor cantidad posible de res-
ponsabilidad. 
D e c í a un gitano viejo qae "en este 
mando la sab idur ía consiste en ver ve-
nir, echarse á un lado, y dejarse i r . " 
x r . z. 
E N T R E G A DEFINITIVA 
E l S r . Saturnino L a s t r a , Jefe qae 
ha sido del Departamento de Contri-
buciones de este Ayuntamiento, efec-
t u ó el s á b a d o ú l t i m o la entrega de ana 
oficinas a l actual Teaorero Municipal , 
de completa conformidad, s e g ú n acta 
levantada a l efecto. 
E n s a vista, el Cabildo, en s e s i ó n 
del lúnea de la presente semana, acor-
d ó devolver al S r . Laatra la fianza de 
20,000 pesoa moneda americana, qae 
tenia prestada para el desempe&o de 
sa cargo. 
E l movimiento de ese departamento 
18 de A b r i l . 
Como he dicho, varias veces, c u e s -
tas ú l t i m a s semanas, que ea posible ne-
gociar un acuerdo entre loa Estados 
Unidos y la C o n v e n c i ó n ; como he in-
sistido en esta opin ión , en estos ú l t i m o s 
d ías , con motivo del e n v í o de la Comi-
s ión de convencionales á Washington, 
no obstante manifestar, aquí , p o l í t i c o s 
per iód icos que *'ya no hay m á s qae 
hablar en este asunto", veo con gusto 
que el Evening Fost, de Nueva Y o r k , 
sostiene qae, s í , hay qae hablar, y que 
al Presidente no le será dif íci l legrar 
una so luc ión conciliadora. 
Se funda el Fost en qae la conducta 
de la C o n v e n c i ó n no h » sido intransi-
gente y de quemar las naves, puesto 
que ha aceptado algunas de laa o iáa* 
salas de la enmienda F l a t t . Cnanto á 
as d e m á s , ¿por q u é perder l a esperan-
za de que las admita, luego que sean 
explicadas, definidas, detalladasf 
£ 1 Post l lama la a t e n c i ó n de Mr. M e 
Kin ley hacia la circunstancia de que, 
en el preámbulo de la enmienda, se de-
c í a l a que se e n t r e g a r á el gobierno de 
la I s l a al pueblo cubano cuando é s t e 
haya definido substanoialmente laa re ía-
clones entre lea Estados Unidos y C u -
ba, sobre laa bases qae forman el a r t i -
culado. 
(<En la palabra s u h s t - i n o i a l m n t e — ñ i -
ce el P o s í — h a y mucha virtud, s i el 
Presidente se digna destilarla E l 
Presidente—agrega el Post—uo debe 
tratar á los comisionados de alto á ba 
durante el periodo de s a g e s t i ó n , fué 
de cerca de dos millonea y medio de 
peaos, de loa cuales ingresaron en la 
C a j a Municipal máa de doa millo nes, 
y el resto, por documentos pendientes 
de cobro, queda en poder de los Sres . 
Colectores. 
AOLABAOION 
Don Aquil ino Cambra y Noceda, em-
pleado en la casa de Sa lud " L a B e n é -
fioa", que aparece solicitando un flus 
viejo, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de los com-
prometidoa en el asunto " F e r n á n d e z -
Tablas" , nos manifiesta qae no ha au-
torizado á nadie para hacer semejante 
pet ic ión , n i que por hoy tiene necesi-
dad de aumentar su indumentaria con 
el desecho de los muertos. 
BBNUNOIAY NOMBEAMIBNTO 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Alberto M, Fuentes 
del cargo de I n t é r p r e t e Oficial del 
Juzgado Correccional del segando dis-
trito y se h a nombrado en ea lagar á 
don Jul io E . Fuentes . 
R A M O S M E R L O 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o en la 
prensa, el redactor jefe de L a NaeiÓn, 
Aurel io Bamos Merlo, presentará su 
candidatara para concejal indepen-
diente por la Habana . 
L e deseamos un completo é x i t o . 
PROYECTO D E H O T E L 
Hemos recibido l a v is i ta del arqui-
tecto americano Mr. Wood, que ha d i -
rigido las obras del muy famoso 
Tatnpa Boy Hotel y de otroa renombra-
dos edificios, y que se propone coas -
troir en la H a b a n a un gran Hotel , con 
todas las comodidades y adelantos 
modernos. 
Agradecemos á Mr. Wood sa afee-
taoea v is i ta y le deseamos el mayor 
é x i t o en sus gestiones. 
VOOAL 
H a sido nombrado vocal del Consejo 
Qsoolar de Puerto P r í n c i p e en susti-
t u c i ó n del s e ñ o r don L u i s Y i l a r d e l l , 
que renunc ió tiempo ha, el c a t e d r á t i c o 
del instituto señor don Augusto B e -
tanoourt. 
INCENDIO 
E l Juzgado municipal de Amari l las 
instruye diligencias sumarias por el 
incendio ocurrido en el punto «Uarra-
BÍ((, el que canaó d a ñ o de oonsidera-
c i ó n en laa fincas de don H i p ó l i t o G a r -
oía, don Aroadio A r m a s y don F r a n -
cisco G o n z á l e z Amor, donde ae que-
maron oercaa de potreroa, palmares, 
platanares y c a ñ a s . 
Se sospecha que el fuego tuvo origen 
de resaltas de la quema de una "tam-
b a " de la finca de don Franc isco Cuer-
vo. 
LAS DEFUNCIONES 
D E CIUDADANOS AMERICANOS 
E l Juez Municipal queda designado 
como la persona que h a b r á de notificar 
a l Gobernador General el fallecimien-
to de cualquier ciudadano americano 
dentro de s a j a t l s d i c o i ó n , s e g ú n dispo-
ne el párrafo aexto de la Circu lar n ú -
mero 45 del Departamento de la Gue-
rra , promulgada por la Orden C i v i l 
n ú m e r o 8, aerie corriente del Cuarte l 
General . 
Y por esta oficina ae p r a c t i c a r á n laa 
d e m á s diligenoiaa de qae trata dicha 
orden. 
ASCENSOS 
P o r renuncia de don Pedro M a r t í n e z 
F r e y r e del cargo de contador de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bentaa de Cien-
fuegos ha ha o ido en el personal de ca-
ta oficina el siguiente cambio: 
B a ascendido á oficial segundo con-
tador don Emi l io Lan ier , á oficiales 
cuartos don M a r t í n Morgado L u n a y 
don Enr ique Bar inaga , y ha sido nom-
brado escribiente don J u a n Baut i s ta 
Larrubiera , empleado que fué de la 
A d m i n i s t r a c i ó n subalterna de T r i n i -
dad. 
LOS PROCEDIMIENTOS E L E C T O R A L E S 
E l A r t í c u l o L U I , d é l a Orden C i v i l 
n ú m e r o 91, serie corriente del C u a r t e l 
icral, deberá entenderse redactado 
de modo que laa Audiencias Territo-
riales sean los tribunales ante los cua-
les deban iniciarse los procesos por i n -
fracción de dicha Orden. 
AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
Departamento de Maoienda. 
E n s e s i ó n celebrada por el A y u n t a 
miento el d iá 22 del t ó r n e n t e mes, ae 
acordó suspender todo procedimiento 
de apremio por deudas a l Municipio 
hasta cinco d í a s d e s p u é s de terminado 
el actual periodo electoral. 
L o que en e j e c u c i ó n de lo acordado 
ae hace p ú b l i c o p a r a general cono-
cimiento. 
Habana , A b r i l 24 de 1901. 
E l Alca lde , Miguel Gener, 
NO H A Y T A L E S NOMBRAMIENTOS 
S e g ú n hemos podido averiguar, no hay 
ana sola palabra de verdad en laa no-
ticias qae acerca de nombramientos 
e c l e s i á s t i c o s h a publicado anteayer L a 
D i s c u s i ó n , 
P R O T E S T A 
E l S r . D , Antonio Bencomo y otros 
ez-Conoejalea del Ayuntamiento de Oa-
majuaní , han presentado a n a instancia 
al Secretario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n 
protestando de haber sido destituidos 
por l a d e v o l u c i ó n del D e p ó s i t o de V e r -
gara, coyo acuerdo no se hizo efec-
tivo. 
D i c h a instancia ha sido trasladada 
al Gobernador C i v i l de S a n t a C l a r a . 
DEVOLUCIÓN D B CASAS 
Se ha dispuesto la d e v o l u c i ó n á don 
Benito A b r e n y D . J u a n R o d r í g u e z , 
respectivamente, de las casas E m b a r -
cadero Blanco 31 y S a n Carlos 23 en 
Matanzas, laa cuales ae h a b í a incauta-
do el E s t a d o por déb i toa de contribu-
ciones. 
T E L E G R A M A 
A y e r tarde rec ib ió el Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n el telegrama 
siguiente: 
Matanzas, 34 de 1901. 
Mesa Corra l Nuevo constituida le-
galmente, interrumpida por pol ic ía Ma-
tanzas, reclamo medidas argentes.— 
F l á . " 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-
ción ha traslado dicho telegrama al Go-
bernador C i v i l de Matanzas. 
P R O R R O G A 
Se han concedido quince dias de p r ó -
rroga que ha solicitado el contratista 
D . Eioardo S. Porro para comenzar laa 
obraa del camino del Boniato a l Cr i s to 
en las partea qae le faeroa adjudicadas 
en p ú b l i c a subasta. 
MUERMO 
A y e r se sacrificaron en el Es tab lo 
de O b s e r v a c i ó n Sanitaria , establecido 
en la calzada de Cris t ina , 3 malos y 2 
caballos atacados de muermo. 
CONSULTA R E S U E L T A 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-
c ión ha resuelto a n a consalta del Pre-
sidente de la J u n t a de I n s c r i p c i ó n del 
Boque, en el sentido de que el elector 
debe inscribirse en el barrio donde re-
side. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado a l Ayuntamiento 
de S a n J u a n y M a r t í n e z , para dispo 
ner de la suma de mil ochenta pesos 
con cargo al C a p í t u l o de Imprevistos, 
á fin de satisfacer los gastos de pol ic ía 
de enero á junio del presente a ñ o . 
E L TRAOHOMA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor con 
sideración?; 
Enterado por s a digno per iód ico , 
e d i c i ó n de l a tarde del dia 17 del 
cérr i en te , que el oculista D r . B a m o -
nell p o n í a á d i s p o s i c i ó n de s a s com-
p a ñ e r o s un enfermo procedente de G i -
bara para examinarlo y Ver s i p a d e c í a 
ó no de trawma, debo manifestarle 
qae hoy he pasado á la coasal ta del 
oculista Eamonel l j Sol 66, el cual , con 
macha a t e n c i ó n y amabilidad, ha pues-
to á mi d i s p o s i c i é n 61 enfermo indica-
do; lo he examinado detenidamente 
con un lente y he podido convencerme 
de que dicho enfermo no tiene el tra-
ohoma, yestoy enteramente conforme 
con el d i a g n ó s t i c o formulado por el ocu-
l ista Bamonell; y dado el poco nú-
mero de d í a s que lo e s t á tratando, creo 
que con algnnoa d í a s máa q u e d a r á 
perfectamente carado, s in dejar sello 
de haber existido tejido n e o p l á s t i c o — 
sucediendo lo contrario cuando se pa-
dece el tracoma—y sin haberle practi-
cado ninguna o p e r a c i ó n ni cauteriza-
c ión . E l ú n i c o sello que q u e d a r á á di-
cho enfermo s e r á n dos cicatrices en la 
cornea, resaltado de dos ú l c e r a s , una 
ea l a parte superior y otra en la par-
te externa de la misma. 
Soy de Y d . su affmo. S . S. q. b. e. m. 
D a . HÜNTINGTON, Ooulista. 
Oienfuegos. C u b a . 
H a b a n a , 22 A b r i l , 1901. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O O R á T I O A 
Comité del barrio de Dragones 
L a direct iva de este c o m i t é tiene el 
honor de invitar á los afiliados al mis -
mo y á los vecinos del barrio para el 
mitin que ae ha de celebrar el v ier-
nes 26 del corriente á laa ocho de la no-
che en la casa Salud n ú m . 6 á . — E l Se-
cretario, Gerardo Sotolongo, 
S e g á n nuestras noticias en este mee-
ting t o m a r á n parte loa señorea Navarro, 
A g ü e r o ( D . A r í s t i d e s ) , Cueto y Mon-
tero. 
Se av isa á todos loa afiliados a l par-
tido residentes en el barrio que la Jun-
ta de inscr ipc ión e s t á constituida en 
Z a n j a n ú m . 86 de seis de la m a ñ a n a á 
seis de la tarde hasta el d í a tres de ma-
yo,%teniendo en cuenta que las anterio-
res inscripciones no tienen validez y 
qae el qae no ee inscriba dentro del 
t érmino s e ñ a l a d o no t e n d r á derecho al 
voto. 
H a b a n a 22 de abril de 1901 .—El Se-
cretario, G, Sotolongo, 
Comité del barrio de Ceiba 
S e c r e t a r í a . — C i t o á todos loa afilia-
dos á este C o m i t é , para la j u n t a gene-
ra l , qae se ce l ebrará en la calle Suárez 
número 59, la noche del viernes 26 del 
que cursa, oou objeto de verificar elec-
ciones de Direct iva . 
Habana , abril 24 de 1901.—El Se-
cretario, Eduardo Br iñsz , 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barrio de San Leopoldo 
D e orden del S r . Presidente, cito á 
todoa los afiliados al Partido Republi-
cano del Barr io de S a n Leopoldo, á fin 
de que concurran á la j u n t a general 
que h a b r á de celebrarse el dia 26 del 
actual á las S de la noche en A n i m a s 
n ú m . 176. 
Se ruega la asistencia por tratarse 
de asuntos may importantes a l P a r -
tidOi, 
É l Secretario, 
T a m á s R a d i l l o y Cerooio. 
P A R T I D O N A C I O N A L CUBANO 
Comité del barrio de 8. Felipe. 
E n junta de afiliados celebrada en la 
noche del martes 23 se a c o r d ó propo-
ner los signientes candidatos: 
Alca lde Municipal , Miguel Gener . 
Concejal , D r . R a m ó n Meza. 
Tesorero, A g u s t í n O s u n a . 
T fué nombrado Delegado á la Con-
v e n c i ó n Municipal , por renunc ia d e l 
otro, el s eñor j a r ó o i m o Lobe. 
E l Secretario, R a m ó n Incldn, 
u i i M m i f M L 
Londres, A b r i l 17.—Se ha publicado 
el Libro A z u l que contiene los despa-
chos recientes de S i r Al fred Milner, so-
bre el Afr i ca Aas tra l ,y otras cartas de 
i n t e r é s . 
S i r Alfred Milner t e l egra f ió con fe 
cha 6 de Marzo pidiendo permiso para 
volver á Inglaterra , con objeto de re 
ponerse. 
M. Joseph Chamber la in , ministro de 
la Colonia, a c c e d i ó á s a ruego, mani-
f e s t á n d o l e el pesar con que lo hac ía , 
pues considera necesaria su presencia 
en el A f r i c a del S a r . 
E n un despacho fachado el 6 de F e -
brero, S i r Al fred Milner pasa revista 
á la s i t a a c i ó n , y dice: 
<{Es supórf luo detenerse en la argu-
m e n t a c i ó n sobre las p é r d i d a s que oan-
sa en el p a í s la p r o l o n g a c i ó n de la lu-
cha, sobre todo en su nueva forma. Loe 
boers e s t á n diseminados en gran n ú 
mero de p e q u e ñ o s destacamentos, sa 
q u e á n d o l o todo. Nuestras tropas es 
tan igualmente distribuidas en peque-
ños contingentes para perseguir el ene. 
migo. 
E s t a s i t u a c i ó n hace que se extienda 
en gran manera la saperfioie del cam 
po do batalla y el á r e a de destruociÓL 
del p a í s , mucho m á s que s i hnbiest 
doa e jérc i tos eompaotos operando ei 
grandes masas. 
Por otra parte, hoy las fuerzas Sf 
baten, sobre todo para procurarse pro 
visiones y v í v e r e s . L o a boers vivei 
enteramente á costa del terreno poi 
donde pasan, a p o d e r á n d o s e de todo, sa 
queando aldeas y d e p ó s i t o s , U e v á n d o s 
ropas, calzado, a z ú c a r , ca fé y cuanU 
necesitan para sostenerse. 
L a s tropas inglesas se ven obligada? 
á retirar del campo todo lo que ea tras-
portable, á. fin de burlar la t á c t i c a dt 
los boers.1' 
Londres, A b r i l 1 9 . — E l general K i t 
ohener, en u a despacho de Pretoria, 
dicf: 
"Tengo el sentimiento de m a n i í e s t a i 
que un destacamento del 9? de Lance-
ros ha sido sorprendido en una embos 
aada, muriendo en el encuentro el te 
a l en té Mao-Donald y tres soldados, > 
quedando cinco hombres heridos.,, 
E l Sun, confirmando el rumor qae 
circula, dice que han sido renovadas 
las negociaciones de paz entre el ge-
neral Kitchener y los jefes boers. Etm> 
te la idea de que se adelantará osmloO 
durante la ausencia de Sir Alfred 
Milner. É l colega a ñ a d e qae el go-
bierno e s t á indeciso en la caestión de 
determinar q u i é n ocupará el puesto de 
S ir A l f red Milner en el gobierno del 
Cabo. 
L a s e ñ o r a del general Botha sigue 
fanoionando como intermediaria en laa 
negociaciones do paz. 
- Amsterdam, A b r i l 18.—Bl presideate 
K t ü g e r , al saber la noticia del relevo 
de S i r Al fred Milner, ha dicho qoe au-
mentan las probabilidades de una pai 
próx ima, 
o i í i i is" iSifliim 
l i t i O É I 
JOraTOD BE ENRIQUE IT 
roa 
O C T A V A P A E T E 
EL REGICIDA 
(Sst6 novela, pabUooda por Ig cuia i» Riraoe), 
£9 ¿S&rcalcna. se halla ds TOSÍA CB L A KODJBB-
« 4 POSSL&, Obispo, 185.) 
CONTINUA) 
— S i , cuando Dios es el que elije, pe-
ro ahora no es así , porque los que de-
pusieron al Yalois no tienen derecho á 
hacerlo. 
— L o tenían. 
—Creo, monseñor Eaterne, que vais 
nn poco lejos. Creedme, si acepto seré 
nn usurpador. 
—No, porque el trono e s tá vacante. 
— E n todo caso seré nn rey elegido 
por el pueblo y no un elegido de Dios. 
Y una voz que parec ía bajar del a r . 
tesonado respondió: 
—jVox populi vox Dei ! ¡La voz del 
pueblo es la de Dios! 
Paterne y el cardenal se levantaron 
asombrados y el segando dijo: 
—¿Has oido? ¿De donde viene esa 
yozf 
— ¡ D e lo a l to l—respondió la voz 
— ¡ U n milagro! ¡Dios hizo nn m i l a -
§roI—exclamó P é t e m e y ca l ló de ro-illas y l a voz misteriosa s i g u i ó di~ 
alendo: 
— ¡ D i o s te aconseja, Carlos de Ber-
bén, que aceptes la corona de Franc ia ! 
y Faterne que s e g u í a de rodillas, hi-
zo la seña l de la cruz y gr i tó : 
— ¡ V i v a el rey de F r a n c i a Carlos X ! 
L a voz misteriosa pros iguió: 
— ¡ D i o s tiene que ordenarte grandes 
cosas, Carlos de Borbón! 
—Estoy pronto á obedecer—respon-
dió é s t e . 
—-Pero hay secretos que Dios, cuyo 
mensajero soy, no quiere confiar á todo 
el mundo. 
—Yete , Paterno,—dijo el cardenal 
que estaba temblando y murmuraba in 
petto, " E n vano se tiene sangre vale-
rosa y se apellida nno B o r b ó n , se es 
príncipe de la iglesia y ferviente cató-
licc paes no se puede oir una voz ce-
leste s in emocionarse sobre todo cuan-
do no se e s t á acostubrado." 
Mientras tanto ret iróse humillado 
Paterne a l ver que el c íe lo t e n í a secre 
tos para é l y lo que hizo fué atravesar 
la sala vecina con mucho e s t r é p i t o y 
d e s p u é s volver de puntillas y ponerse 
á escuchar d e t r á s de l a puerta desde 
donde o y ó decir al cardenal:—Que Dios 
ordene y yo obedeceré !—y á la voz ce 
leste responder:—Antea de transmit í 
ros las intraooiones de Dios es con ve 
oiente qae hablemos un pooo, mon-
señor . 
— P a r a ser un mensajero celeste se 
muestra muy r e s p e t u o s o , — p e n s ó el oar 
denal,—me l lama monseñor y no me 
tutea apesar de ser é l na espirita y yo 
ua hombre.—Hablemos — dijo levan 
tando la voz;—pero antes decidme 
quien sois. 
— U n bienaventurado al que mataron 
á pesar de ser fervoroso cató l i co , hace 
cinco a ñ o s los l í güeros y Dios creyó 
que era el m á s apropós i to que n i n g ú n 
otro para enterar á vuestra eminencia 
de las cosas de l a po l í t i ca . E n vida 
me llamaron Mauricio de U z é s . 
—Pues bien, una vez que t ené i s esa 
misión os escucho,—dijo el oardenal y 
la voz respondió: 
— H a b r é i s o ído hablar, monseñor , de 
aquella estratagema de S a t a n á s que 
se hizo ermitaño para perder con m á s 
facilidad las almas. Hace diez a ñ o s 
ape ló á otra y tomó otro disfraz: se hi 
zo liguero; el esp ír i tu de la L i g a es el 
esp ír i tu del demonio. 
—De manera que los que vinieron á 
verme son mensajeros del diablo y es 
é s t e el que ofrece el trono de F r a n c i a 
— Y n e s t r a eminencia habla como un 
sabio. 
— ¿ Y por q u é me ordenasteis que a 
oeptase? 
—Porque yo tengo la m i s i ó n de e n -
torpecer los planes del diablo. 
— H e ahí lo que no comprendo,— 
respondió el cardenal mirando a l te-
cho que era en donde se o ía l a voz. 
— L o s ligueros e s t á n divididos en 
dos campos y cada uno se van las co 
sas de distinta manera, pero se pnsie 
ron de acuerdo para ofrecer l a corona 
á vuestra eminencia. E l primero se 
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OIMIENTO D B L A GBANDH OBRA. 
L a gran presa ó dique del Nilo, en Assnan , Egipto, e s t á p r ó x i m a á su c o n c l u s i ó n . Merced á esta gran obra L E 
ingen ier ía , repatada como una de las primeras del mando, m á s de siete millones de acres de terreno se g a n a r á n para e) 
cultivo. L a t ierra de este modo redimida, s erá de lo m á s férti l que puede imaginarse. 
A d e m á s de ser esta obra nn triunfo de la i n g e n i e r í a moderna, hay otras cosas que contribuyen á hacerla muy in 
teresante. E n primer lugar, restaura ó devuelve prosperidad á un pa í s que fué por incontables edades el centro de la oi 
v i l i zao ión del mundo: p a í s que estaba y a civilizado m á s de diez mil años ha. Permita el uso oompreto del poderoso Nilo 
que era para los antiguos el m á s grande rio conoevible, el padre de las aguas. E s t a m o d e r n í s i m a estructura sa ha edi 
fioado á la vista de algunas de las ruinas m á s majestuosas de las antigua c iv i l i zac ión , y, por desgracia, d e s t r u i r á el 
| grupo de ruinas m á s exquisito en el Egipto, el de los templos de la bella is la da Fh i lao qua por m á s de tres mil aSot 
' h a b í a n desafiado las inolemensias del tiempo, cuya l e la quedará sumergida y d e s a p a r e c e r á completamente Desde ni 
panto de v is ta ar t í s t i co esta pérd ida es ana calamidad irreparable. Otro de los hechos notables conectados con esta 
obra, y el no menos interesante, 
es el de que s a c o n s t r u c c i ó n es el 
cumplimiento l i teral de ana profe-
c ía contenida en l a Bib l ia . ( I s a í a s , 
cap í talo X I , verso 15.) 
A s í paes, l a B i b l i a , l a historia 
antigua, l a ciencia moderna, y 
hasta la tragedia, e s t á n represen-
tadas en esta obra de i n g e n i e r í a . 
E s necesario explicar porque 
esta presa es tan importante á la 
prosperidad del Egipto . 
Toda la agricultura del p a í s 
depende del Nilo, el cual , en sus 
crecidas que ocurren a n a vez ca-
da a ñ o , cubre las tierras adyacen-
tes á sus m á r g e n e s no s ó l o con a-
gna, sino con nn d e p ó s i t o ó sedi-
mento peouliarmente nutritivo. 
P o r medio de este sistema na-
tural , s ó l o una faja de t ierra estre-
cha á los lados de oada orilla se 
h a c í a cultivable, y millones de ga-
lones de l a preciosa agua del Nilo 
iban á perderse i n ú t i l m e n t e en el 
M e d i t e r r á n e o . 
N a p o l e ó n v i ó primero l a nece-
sidad de represar el Nilo, y su 
idea se l l evó á cabo construyendo 
una presa en el Cairo , como & 100 
millas m á s arr iba de l a desembo-
cadura del rio. E s t a obra, s in em-
bargo, r e s u l t ó i n s u f l o í e n t e , con-
fiando sus beneficios á una p e q u e ñ a área; a d e m á s , l a obra material r e s a l t ó insegura. 
L a gran presa qae construyen los ingleses en A s s n a n , e s t á casi á mil millas de la desembocadura del rio, en las 
fronteras del Egipto y el Sondan. E l dique ó muralla se levanta en las seccionas y a concluidas de 90 p ié s sobre el bajo 
nivel de agua, y á 70 p i é s sobre sn nivel m á s alto; represa el rio formando a n gran lago por una distancia de 145 mllla& 
rio arr iba. A d e m á s de esta gran presa, hay otra m á s p e q u e ñ a en Ass iut , como á 400 millas de la desembocadara. h i 
c o n s t r u c c i ó n de esta ú l t i m a presa no e s t á tan adelantada, pero sin embargo y a presta muy importantes servicios. 
L a gran presa ó dique e s t á construido en el lugar de la primera catarata del Nilo, ea extiende desde una orilla é 
la otra sobre una sér ie de p e q u e ñ a s I s l a s rocosas separadas entre s í por canales de lecho arenoso y anchara variable, 
es en estos canales donde los ingenieros tropezaron con las dificultades m á s formidables, teniendo necesidad de cons-
truir cimientos artificiales s ó l i d o s á una gran profundidad para hacerlos seguros. 
Nuestro grabado da una idea bastante c lara del enorme trabajo ejecutado en ana de estas secciones, y de cómr 
construyeron el cimiento artificial 
E l canal ó canee del rio en este punto tiene 30 p i é s de profundidad y cerca de dos millas de ancho, aunque el di-
que con sus aproches tiene naturalmente mayor e x t e n s i ó n . E n el dique ó muralla se han dejado aberturas ó compuer-
tas de un largo y anchos variables por donde el rio correrá en é p o c a s de crecimiento. H a y 180 de estas oompaertas, sas 
dimensiones son de 20 Á 24 p i é s de alto por 6 á 8 de ancho y e s t á n situadas cerca de la cima ó topa, pero hay además: 
otras compuertas á nn nivel m á s bajo para la d i s t r i b u c i ó n de las aguas: de é s t a s hay 120, y sus dimensioues son de 12 
p i é s de a l tara por 5 de anoho. L a s primeras, en consecuencia, son de simple p r e c a u c i ó n , para permitir el desagua en 
é p o c a s de l luvias; y las segundas, para regalar el uso de las aguas en la e s t a c i ó n seca. L a s primeras compuertas po 
drán dar paso á 90,000 toneladas de agua por minuto. L a presa ó "roservoir^ tiene capacidad para m á s da mil millones 
de galones de agua. 
E n estos trabajos se han invertido dos a ñ o s y cinco mi l hombres han trabajado noche y dia. S a casto ha sido de 
veinticinco millones de dollars y el gobierno Egipc io los p a g a r á en bonos qua se extienten por un periodo de treinta 
a ñ o s d e s p u é s de la c o n c l u s i ó n de la obra . E l aumento inmediato de l a riqueza p ú b l i c a con motiva del mayor valor que 
adquir i rán las t ierras que disfruten del beneficio del riego se estima en 400 millones de dollars. 
Se oree que el E g i t o s e r á pronto, merced á esta obra colosal y otras m á s p e q u e ñ a s en proyecto; uno de los p a í s e s 
a g r í c o l a s m á s ricos, r ival izando con los Es tados Unidos en la p r o d u c c i ó n de a l g o d ó n , trigo, m a í z y otros cereales. 
E n la junta magna celebrada el do-
mingo ú l t imo , en el Centro Astariano, 
q u e d ó elegida la Direotiva sigaiente; 
Presideot0: S r . D . Manuel Tdgle. 
YioepreeidentP: D r . J a a a José Sato, 
Secretario: Ldo. Rafael S. de Oalza-
dilla. 
Yooales: Señor Rafael Montero, 88« 
ñor Oscar Fonts y Sterling, señor 
Sloy Mart ínez , s eñor Narciso Galats, 
señor Luciano R a i z , señor Luis Sacres 
Ga lbán , s eñor Antonio Qaesada y SJ-
to, s e ñ o r Cal ixto López , señor ifdaa 
J o s é D o m í n g u e z , eeaor Mánael lááave-
I r a , seSor E n r i q u a L a s t r a , señor lio8a< 
filado J o s é A . de I b a r r a , señor lioea-
siado Pedro J i m é n e z Tnbio, señor li-
jenciado Alfonso Arantave, señor li-
cenciado A r t u r o Gal le t i y Pimeafcel, 
señor licenciado J o s é Tadeo González, 
señor Alfonso L ó p e z , mister J , R. Eoss, 
-señor Ramiro de la R i v a , señor Garlos 
Zaldo, s e ñ o r Leopoldo de la Barrera, 
señor Cipriano F e r n á n d e z Blaooo, se-
ñor licenciado Constantino Horta y 
Pardo, s e ñ o r licenciado Juan Baodiai. 
A y e r paeó esta comis ión á visitar al 
lootor Rafae l C r u z Pérez , Presidenta 
iel Tr ibuna l Supremo de Jastioia, pa< 
•a hacerle presente los unánimes da< 
íeoa de los acreedores do que no se de-
nore por m á s tiempo el restableoitaiea-
GO de la normalidad, pretiriéadoae sas 
inviolables derechos con nuevas ^6-
erogas que vengan á herir de maecte 
)1 c r é d i t o a g r í c o l a , de que tanto neae-
ita el p a í s para su reconstraooión y 
| prosperidad. 
E l s e ñ o r C r u z P é í é z recibió con lá 
cnayor deferencia á la comií ióa, ooin-
ñ d i e n d o sus manifestaoiones con lai 
anteriormente hechas á dicha oomiáióa 
por el general Wood, y reiterando á 
-iquelia sus particulares deseos dé qae 
•sta i m p o r t a n t í s i m a cues t ión qaedesc* 
aoionada de modo que no se perjadi-
jaeu los interesas de los acreedores ni 
al c r é d i t o p ú b l i c o . 
May complacida sa l ió la comisión de 
m entrevista con el señor Ocuz Pérez, 
j r o m e t i ó n d o s e volver á visitarle de 
»uevo con la frecuencia qae demandan 
os grandes intereses que representa. 
L a c o m i s i ó n nos ruega hagamos pú-
blico que a t e n d e r á con el mayor gasió 
mantas comanioaoiones ó indicaciones 
sa le hagan, a s í como qua la es grató 
ceoibir cuantas adhesiones se la diri-
jan á su S e c r e t a d » , Mercaderes nútne* 
o 11, altos, Ddpartamentos números 




Por inic iat iva del P r í n c i p e Alberto 
de M ó n a c o , coyas aficiones marítimas 
son bien conocidas, sa delebrará eu la 
capital de aquel Principado, en los co-
mienzos de A b r i l , nn congreso interna-
aional m a r í t i m o . 
E l principal objeto de la asamblea 
jerá determinar las obligaciones qae 
ieben imponerse á loa baques, en caso 
i a co l i s ión , respecto a l salvamento de 
cosas y personas, y la penalidad qae 
debe imponerse a l c a p i t á n del barco 
4ue se niegue á cumplir dichos de-
beres. 
compone de enemigos fanát i cos del 
rey Enr ique I I I y é s t o s ea odio á é s t e , 
á los hugonotes y a l de N a v a r r a quie-
ren que vuestra eminencia sea rey y 
los otros los partidarios de l a casa de 
Lorena. 
— ¿ Y c ó m o es que no eligen á an 
príncipe lorenés? 
—Vues tra eminencia no debe igno-
rar que Enr ique I I I m a n d ó matar en 
el castillo de Biois a l duque E n r i q u e 
de Gui sa y á sn hermano el oardenal 
y que ese acto de terrible justicia fué 
la causa de la s u b l e v a c i ó n de P a r í s 
que dec laró depuesto a l rey. 
—Pero queda el duque de Mayenne 
¿cómo no pensaron en é l f 
— E s e es el secreto de l a duquesa de 
Montpensier s a hermana; secreto que 
Dios y yo sabemos. L a duquesa quie-
re ser reina y esposa de Carlos X . 
— E s decir, mía . 
— S í , monseñor , y es ano de los mo-
tivos que impulsa á los ligueros á ofre-
ceros el trono; empero hay an tercero 
y es el de la providencia del cual voy 
á daros parte. S i permi t í s que os pro* 
clamen rey, el pueblo os obedecerá y 
le ordenareis que destruya las barri-
cadas y .abra las puertas y a s í po-
d r á Enr ique I I I volver á su capital. 
— Y mandará que me cortea la c a -
beza. 
— A l contrario, os dará la mano. 
—Pero no seré rey. 
— L o seré i s menos a ú n si os c a s á i s 
con la de Moutpeaaier, 
—Dicen que es muy hermosa. 
— E s jorobada y cojea algo. 
—Entonces . 
— ¡ D i o s manda qae me o b e d e z c á i s ! — 
dijo coa acento severo l a v o z , — ó qae, 
al menos, s i g á i s mis consejos. M a ñ a n a 
d iré i s á los mensajeros de P a r í s que 
a c e p t á i s l a corona y ea seguida os 
marchá i s con ellos. 
— ¿ E s eso todo lo que he de hacer!— 
p r e g u n t ó el oardenal, y l a voz, p a r a 
probarle que era un espiri ta c a m b i ó 
de sitio y c o n t e s t ó : 
— E n el camino e n c o n t r a r á vuestra 
eminencia m a ñ a n a á n a mendigo joven 
qae le ped irá limosna y le tomará á su 
servicio ea cal idad de ayuda de cá-
mara. E s e mendigo es un hombre al 
que Dios reserva grandes destinos. 
— ¿ Y vuestra alma permanecerá á 
su ladof 
— C o a macha frecuencia d i c t a r á á 
vuestra eminencia consejos de a l lá 
arriba. 
— ¿ Y qae debo hacer ea cnanto lle-
gue á P a r í s ! 
— E s a es una cosa qae no s é a ú n , — 
respondió l a voz del difunto,—y me 
voy al c íe lo ea basca de nuevas ins-
trucoioaes,—y todo q u e d ó ea silencio 
y ea vano l l a m ó el oardenal, pues el 
mensajero d e b í a haberse vuelto al 
cielo. 
Paterne no perdió ni una sola pala-
bra de la conversac ión y cuando dejó 
oir la voz celeste creyó que podr ía en-
trar ea el oaarto del oardenal} pero en 
el momento en que se d i s p o n í a á ha-
cerlo, p a s ó una mano por entre la cor-
tina y se a p o y ó con fuerza en su hom-
bro y a l mismo tiempo se p r e s e n t ó el 
propietario de la mano y dijo coa voz 
burlona: 
—¿Coa que os gusta escuchar d e t r á s 
de las puertas, s e ñ o r Paterne!—y el 
desconocido, a l ver que é s t e se dispo-
n ía á gritar s a c ó a n a daga i tal iana y 
a p o y á n d o l a en la garganta a ñ a d i ó : — 
¡Si lencio y tened cuidado porque os 
podr ía i s lastimar. 
Paterne se pnso l í v i d o y s i t i ó que se 
le erizaban sue escasos cabellos y el 
desconocido se sonr ió a l verle en aquel 
estado: 
— V e n i d por a q u í , — l e dijo,—porque 
hemos de hablar y mucho. 
Paterne hizo un gesto como diciendo 
que no p o d í a resistirse y que se h a l l a -
ba á merced soya. E l desconocido, que 
s e g u í a e m p u ñ a n d o la daga le o b l i g ó á 
a c o m p a ñ a r l e al hueco de una ventana 
y al l í le dijo: 
— ¿ S a b é i s que es v i l oficio el de e s p í a ! 
—Paterne bajó la c a b e z a . — ¿ O í s t e lo 
que d e c í a el oardenal!—el c a p e l l á n se 
e s t r e m e c i ó porque el puña l s e g u í a bri-
llando ante sus ojos .—¿Os e n t e r á s t e i s 
de lo que contestaba la voz! 
—Confieso que s í , — b a l b n c e ó Pater-
ne y el desconocido cont inuó: 
— P a e s bien, por grandes que sean 
mis deseos de daros una p u ñ a l a d a para 
castigaros, deseo que hablemos.—Pa-
terne se ino l inó dando la s gracias como 
debe hacerlo el reo a l verdugo cuando 
é s t e le concede unos cuantos minntos 
m á s de respiro.—Sois el c a p e l l á n de 
su eminencia, ¿hace mucho que e s t á i s 
á su lado! 
—Unos veinte a ñ o s . 
— L e t e n d r é i s a l g ú n car iño y ejerce 
ré is cierta i o ñ a e n c i a en su á n i m o por 
lo cual espero ma d i g á i s lo que oa p a -
rece lo que o í s t e i s . 
—Oreo qua deba aceptar la corona. 
— ¿ Y casarse con la de Montpensier! 
—{Obi ¡Eso no! Me inspiran horror 
los Gui sas y quisiera que el demonio 
cargase con los de la Ligapor qua es 
tos tienen la culpa de todas las desgra 
o ías de la re l i g ión . 
—Veo, s e ñ o r Paterne que t e n é i s ta^ 
lento,—el c a p e l l á n se i n c l i n ó , — y que 
podremos entendernos,—dijo el deseo 
cido y Paterne, al que s e g u í a deslum 
brando la hoja de la daga se a p r e s u r ó 
á responder sin vac i lar . 
— A s í lo creo. 
— D e manera qua o d i á i s á los de la 
L i g a y aprec iá i s mucho á vuestro s e ñ o r 
y d e s e á i s su bienestar y el de su raza, 
—esta palabra imprudente d e s p e r t ó la 
desconfianza de Paterne, que dejó de 
mirar al p u ñ a l y e x a m i n ó al que lo te-
nía en la mano y le p r e g u n t ó : 
— C o n objeto de poderme explicar, 
permitidme que os haga una pregunta: 
¿creéis en les milagros? 
—Espreoiso que crea puesto que aca-
bo de ver uno ,—respond ió suspirando 
el c a p e l l á n y sa infórlooator repl icó: 
JOBliLEi 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
TRIBUNAL" SUPEBMO 
Sala de lo [Conienoioso: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el recurso contencioso administrati-
vo establecido por los señores Galban y C* 
entra una resolución de la Secretaría de 
Hacienda. Ponente: señor Pichardo, Fis-
cal: señor Travieso. Letrado: licenciado 
Angulo. 
Secretario, Ldo. Eivas. 
e lo Cr'minal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Rodolfo Bargarst, en 
causa por estafa. Ponente: señor Pichardo. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: licenciado 
Céspedes. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Francisco Ma-
cho, apoderado de doña Teresa Trotcba, 
contra dou Manuel Martínez sobre deshau-
cio. Ponente: señor Demostré. Letrado: 
licenciado Gómez. Juzgado, del Oeste. 
Intestado de doña Florentiua Navarro. 
Ponente: señor Aguirre. Letrados: lioen-
oiados (Jolón y Penbhet. Procuradorea: se-
ñores Mayorga y Tejera. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ucenoiado Almagro. 
JUICIOSQUALES 
Sección primera: 
Contra Luis Pérez Terán y otro, por es-
tafa y falsedad. Ponente: señor La Torre. 
Fiscal: señor Lancís. Defensores: lioenoia-
dos Viondi y Roig. Juzgado, del Este. 
Secretario, licenciado Miyeree. 
Sección segunda: 
Contra Santiago Padrón, por rapto. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: licenciado Oárdonaa. 
Juzgado, de Bejacil. 
Contra Celestino Alvarez, por hurto. 
Ponente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: 
señor Benitez. Defensor: licenciado Pla-
nas. Juzgado, de Bajucal. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
—Pnea vais a ver otro;—estremecie-
se el c a p e l l á n , — t a l como me vela est* y 
muerto. Soy ese Mauricio de que hn-
biaba la voz y a l que Dios devolvió sa 
cuerpo. 
E e t r o o e d i ó Paterne y balbuceando 
dijo: 
—¡Resucitásfceis! 
— M o m e n t á n e a m e n t e , sí, y con obje-
to de sa lvar a l rey de Pranoia,—res-
pondió Mauricio, pues era él. 
— E s que en este momento hay áos 
reyes ¿por cual resneitasteist 
— P o r el tercero,—respondió Mau-
ricio. 
— ¡ B l tercerol ¿Quién es!—pregad 
trastornado el c a p e l l á n . 
— V o y a daros un consejo. Omáo 
se tiene apego á la vida y se demo. 
bre todo la s a l v a c i ó n eterna ¿sabéialo 
que se hace? ¡Se me obedece ciegamen-
te á mí !—y Mauricio acompañó estas 
palabras con una mirada tal qae hizo 
retroceder á Paterne, pero en el mo-
mento en que lo h a c í a bajo ana voz 
misteriosa, terrible, del techo y le dijo: 
— ¡ O b e d e c e ! — y como Mauricio estaba 
frente á él y la voz se o ía sobre ea ca-
beza no d u d ó Paterne ni nn momento 
da la i n t e r v e n c i ó n celeste y con resig-
n a c i ó n m u r m u r ó : 
— ¡ O b e d e c e r é ! — y Maurioio le cogió 
del brazo d i c i é n d o i e : 
—Venid conmigo que voy á daros 
mis inatrucoiones. 
QÜESB REPITA .—Este epígrafe es la 
expfMié%áe an deaeo del qne no?, ha-
cetúoa iotórpretea ante la empresa de 
Albiao. 
Que se repita, sí, M dúo de la Afrioa-
na por Rosario Boler. 
De modo admirable cantó antenoche 
esta diatiogoida actriz el papel de la 
Antonelli. 
Guando tantas veces olmos decir, en 
BOD de extrañeza, qae la Soler no h i 
estrenado todavía obra alguna desde 
qae está en Albisn, viene este é x i i o á 
imprimir carácter de novedad á nna de 
las hermosas é inspiradas zarzuelas del 
meeatro Caballero y qne los empresa-
rios de Albiso, por deficiencias de in-
terpretación, se habían visto obligados 
& relegar á la tercera tanda. 
Tanto vale crear como revif ir y esto 
ba Eepiip el martes, con £ 1 dúo de la 
Africana, la salerosa, inteligente y ar-
chisimpátioa artista qae brilla hoy, co-
mo an sol de alegría, en el marco es-
oéaico de Albiea. 
Que se repita!, decimos haciendo co-
ro al nameroBO público qao sa l ió esa 
noche encantado con la Antonel l i con 
qne nos sorprendió Rosario Soler. 
Confiamos, para ser complacidos, en 
la benévola acogida qae siempre pres-
tan los señores empresarios del popular 
coliseo á todas las indicaciones de la 
prensa. 
De esa prensa qtta dice no leer la 
ípi^ma actriz por qaión hoy abogamos, 
más qae en favor de ella, en obsequio de 
BQB machos admiradores. 
ULTIMA DS MODA . — H a y qoe ir es-
la noche a Tacón. 
I estar temprano para cojer baen 
sitio. 
Es la última fnnoión de moda de la 
serie ofrecida para exhibir el B i ó f o n o -
Teatro, aparato soperior al cinema-
tógrafo y á cnanto se conoce hasta el 
día en la materia. 
Sos empresarios echarán el resto 
presentando las mejores, más variadas 
y más interesantes vistas de la bri-
llante colección. 
Bl eepectáonlo . será por tandas y á 
los precios de costumbre, 
LOS TOEOS.— 
No sé cómo hay quien protesta 
de eee espectáculo viejo. 
¡Decir que es brutal la fioetal 
¡Y te la que tiene despejol 
José Bodao. 
CULTOS EN SAN FBLU'B .— Invo lan-
tarie^nento hemos dejado sin ananoiar 
los grandes caitos que se celebran en 
U mañana de hoy en la iglesia de San 
Felipe con motivo de la bendioión de 
la capilla del Milagroso N i ñ o J e s ú s 
deJhraga, 
de nos traspapeló el programa, qae 
recibimos acompañado de atenta invi-
tación, y ya sin tiempo para más dare-
mos cuenta de la ú i t imaparte de dichos 
eolemnes cultos, consignando que esta 
tarde, con expos ic ión del S a n t í s i m o en 
la nueva capilla, habrá rosarlo, pláti-
oaspor el íf. P . Aurelio, reserva y pro-
cesión por las naves del templo. 
L&s caritativas damas Angela de 
Ordenas y E l i s a Lleo—presidenta y 
vioépresideota de la Arohioofradía del 
M o Jesús de Praga—han lucho una 
extensa invitación para esta fiesta. 
AMADA MOBALES .—Ea el nombro 
qae llena la actualidad teatral. 
Amada Morales, primera tiple có-
mica de la Oompañia de Alb i su , dará 
hoy BU función dt? gracia con las z»t-
ual&ñ Devuelta dd Vivbro, K i ki r i ki y 
los üfricaniatm, obras en las cuales 
tiene la beneficiada, respectivamente, 
los papeles de Lucía, Mimosa y M a ñ a -
nita, qae le han valido siempre mu-
obea y máy justos elogios. 
Con ana constancia digna de lo», la 
señorita Morales—como dice muy bien 
nneatro colega de L a Unión JSJspaííola— 
se ha abierto paso en la oarrera del 
arte, estudiando con car iño los pape-
les que se le han confiado y sacando 
de ellos gran partido, como s u c e d i ó 
con el de protagonista del drama 
Eleotre^ que desempañó de un modo 
irreprochable obteniendo merecidoa y 
entasiaetaa aplaasoa, 
Deseamos pata Amadita , para la 
simpática beneficiada, el é x i t o más sa-
tiafaotorlo y más completo. 
OfaoüLO HISPANO.—Grandee pre-
parativoa viene hacieado el Círculo 
Hispano para la velada qne ofrece el 
domingo en obsequio de sus socios. 
Annqae á estas horas no ha sido 
combinado el programa, sabemos de 
baena tinta que habrá dos n ú m e r o s de 
concierto por la admirable n i ñ a violi-
nista María Aspiroz, se cantará nna 
bonita zarzuela en un acto y, como fin 
de Ueste, doce piezas de baile por la 
popalar orquesta de Fel ipe V a l d é s . 
4A qoé m á s atractivos d e s p u é s de 
ios qae enumeramosf 
De un momento á otro esperamos re 
oibir el programa para darlo á cono-
cer, sin pérdida de tiempo, á nuestros 
lectores. 
PAYEBT .—Otro estreno y van dos 
en la semana. 
Trátase de la bonita opereta Q í r o j l é -
Qxrofiá que por vez primera pone en 
escena esta noche la C o m p a ñ í a de 
Tomba. 
Qifoflé-Qirofli) obra en tres actos 
del maestro Lecoop, t e n d r á por prota-
gonista á la graciosa y aplaudida F r i -
da Riooi. 
El papel de don Bolero do AlearTB-
sas está á cargo del notable caricato 
Sr. Marangoni. 
Y el resto de loa papelea repartidos 
entre las señoras B e t t í n i , Marangoni, 
Novello y Majoroni y loa señores Po-
iei, Almansi, Maocanti, Orlando y 
otros. 
La Imbimbo, la fina y espiritual ita-
lianita, también toma parte en Qiro-
fié-Qtrofiá. 
PARA, E L BLÉOTRIOO.—Nos favore-
cen los señores S o p e ñ a y V i d a l oon el 
obsequio de varios libritos rque oontie 
nen el plano ó itinerario de las v í a s 
eléctricas de la Habana . 
Todo está allí precisado con claridad 
y exactitud para librar al públ ico de 
errores y confusiones naturales. 
Sopeña y Vidal , agentas de las má 
quinas de .Fetc ü o m e y WUlocx & Gibbs 
establecidos en O'Eei l ly 112, han re 
partido profusamente dicho út i l librito 
por toda la ciudad. 
Bl que no lo posea, puede adquirirlo 
al momento de la amabilidad de estos 
señores. 
BAOAEDI B . B O . — L a directiva del 
Baoardi se reunirá ^esta? noche pa-
ra tratar, entre otros interesantes asan 
tos, del primer desaf ío que ha de cele-
brar este s impático club. 
B l punto de cita es el Hotel I n -
glaterra. 
A las ocho. 
TEASLADO .—Bl joven y distinguido 
Dr. J o s é de Cubas y Serrato, aprecia-
ble amigo nuestro, ha trasladado su 
domioiiío á la oasa calle de Dragonea 
n0106, altos, habiendo establecido sos 
horas de consulta de 12 á 2 de ia tar-
de. 
Tenemos el gusto de hacerlo as í pú-
blico para conocimiento de los nnme 
rosos amigos y olientes del ilustrado 
faoaltativo. 
UNA SOLICITUD .—Se suplica á las 
personas que sepan el paradero de don 
Domingo Pérez y G o n z á l e z pasen avi-
so á sus hermanos don A n d r é s y don 
Antonio residentes en Gaatao. 
Para más pormenores ver el anuncio 
qae se publica en la s e c c i ó n corres-
pondiente, 
Saplioamos á nuestros colegos 'a re -
producción de las l íneas qne ante-
ceden, 
LA NOTA PIÑAL.— 
ü a Jbo hemio dice á su sastre: 
—jCómo me va usted á hacer un 
traje de verano! 
Y el sastre le conteste: 
- A l contado, amigo m{o, al con-
tado. 
G r a n purijtcador de la sangre. 
L a Zarzaparril la de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
AsiÜA.—Oon él B L f X l B ANT1A8MA-
TIOO de L A E E A Z A B A L se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padec imiento .—Pruébese* 
D e p ó s i t o : Bie la , 99. Farmac ia y Dro-
guer ía « S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
Deide el principio del Invierno reiienten loa BI-
mátiooa el ofoeto da la niebla, la hnmerlad y e) frío; 
el nio de los CIUABJUU.OS INDIUS DB OuiMAiii/r v 
C ? es el mejor rtmeato que paed^ dar»* para cortar 
Ion ktaquaa de toa, f«ollltir la expectoración j com-
batir el iniomnlo. 
Por proo qae ee h i j a eitadiado ie mbe que «1 
foaf^to de cal ei indliponsable para la f jrmaoldn de 
lo» máacn'oa j loa haeioa, j por oso la* madre* pre-
via: rag dan toda* la* msRanaa A ana nifioa, haata la 
F"'ad de dl«« 6 ilone nfloa, doa 6 trea cnoharaditaa de 
JARABE VE DVH.UIT, r uó ademáa eatlmala y regn-
Ur l ta el apetito. 
GRAN m m m 
.A. 
I S L A i P U S 
Bl conocido vapor I S L A 
D E CUBA saldrá do Bataba-
nó el día 26 del corriente, i 
las 7 de la noche, retornando 
el 29. 
Precio del pasaje: $ 3 plata. 
Se preparan grandes fiestas. 
Br. M í ÍB 
CIRUJANO 
Enfermedades de tos oídos, 
Gaslro- i f l t í ' sUnalfsy nerviosas, 
Censnltafl de 11 A1 de la tarde j do 7 fl 
8 de la noche. 
M u r a l l a • • q u i n a & V i l l e g a s , altos. 
l i COMPETIDORA GADITANA, 
G R A N P A B E I C A 
de Tabaco», (Jigarroa y 
P A Q U E T E S DÍ3 P l O A D Ü B A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo. 
Ú a n t a C l a r a 7. H A U A N A 
o 671 d24 0 ^4.16 Ab 
' i i il n lili ni! I I • l i l i • CJSÍU 
DIKTEHO 
s o b r e a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTERÉS MÓDICO. 
EN "LA M E VA MINA" 
8, BKRísTAZA, 8 
Manuel Jórrente , 
" pRi i " i it ia at Mt 
D I A 26 DE A « E I L . 
Eeto mea ettá oomagrado á la Rieurrtcoión del 
8efior. 
B l Circular eatá en ol/Monaorrale. 
Banioa M rooi, «Tar£í lata, y Uormiilo, obiaro 
y coufetor. 
Ban ftliroo*, cTatigellafn. Fné uno de loa prime-
roa qae eonT!rt,!4 el apóatoi San Pablo deape^a df 
U Toniia del Biptritu Santo. Por an fírvor, por i n 
celo porau ntvncíÓD, y por el Branda amor qne 
pr feaa!-a & sn m^ealro, le eicopid este por compa-
ñero j , ojo en loa Tii»Jei, haolóndole an ír.iérpreta y 
coi'fldente. Acoajpaüóle á Rima, donde Marooa 
tuvo |fn.n parte en lo que San Pablo hito y padeció 
para plantar la fe í e Crl to en tqnolla capital d t l 
mutuo. 
L'cnoSan Macoca í e aqnel miamo eipíritn qne 
aninla^a á loa apóatoka, aolo auapiraba por i&tro-
duolr ei^ toda» jpjrtei la lac de la ro.lalón Beiolr ó 
paaar á predloir Ja fe en A'ojandría, qee i la aaión 
ora deipnóo f'e Roma la ciudad m&a principal del 
•mperio. Mnlti jliodae t a i prod gloaamonfe en aqiu-
1 a ciudad el rúrocro de loa flotea, que San Marcea 
\'.6 preciando ú Inatiinir Tarlao (glaeia* donde ae 
a liutruía en loi mioterioa de la fe. 
Tantat y tan raldoaaa conTeralonea no podían me-
nea da exoitur nlguna violciit* per«eonai6n. A-.irt'-
nóao caal toda la ciudad contra San Maroor. ATO-
Jirorae aobre 61, echíronlo una faga al ondlo, y 
-rraatrándolo por laa callea deade por la mnfiana 
,a»U la noche, quedó la tierra regad» con tn san 
gre, hasta qne en ñ i rindió tu alflin i Dloa y oon-
aumó BR mart;iit> & loa 25 de abril del rflo 68, en 
oQyo día toda la Jgleoia celebra aa Acata. 
FIESTAS E L VIBRNí í« 
Mleat aolwnnea.—En 1A Pirtear»! i» de Tercia á 
laa ocho, y on las dtQ\<B Idema laa de coetumbre. 
Corte Oa M o n a — 5 - 6 . — Uorreeponuo nsm-r 
ft rfira. Bra. de laa Mercoile» en an ig-eai». 
J H 3 
Iglesia de Betón 
El demingo, día 38, ñeata del Patrocinio de Bao 
Joaá, ee celebran en eata Iglesia aolemnea cul'oa al 
glorioeo Patriaroa. 
A l&a ocho y cuarto ae cantará í toda o-queat» la 
gran miaa del moeitro Zuhlanrre, predicando en 
ella el R. P. Que«nraga, 8 J . 
Concurriendo eate miamo día el 19 domingo de 
moa loa aooioa del Apoatolado de la oiaslón tendrán 
au comunión general de coatumbra A 1M aiit^ ¿o l i 
ma&ana. 
A. f í . D, G. 
4-26 
Parroquia del Cerro 
Cnltoa aolemnea al Patriarca Sr. San Joté en la 
fdslivldad do i u Patrocinio. 
El día 27, al anocheier, gran aa've cantada por 
dea niflaa, aoompafiEd^a al órgano por an prc fasor 
Sr Pomar. r 
Día 28, á laa nueve de la msCana, miaa aolemne 
Sor la afamada orqu-at» del Sr. Pacheco; oantín-oteenella ana preoloaa Ave Haría por nna dia-
tln({utda aefiorlta do eata losalldsd. 
B l panegírico oatarí á cfcrgo del elocuente orador 
aogrado Puro. Dr. Lnla Mnatelier-
El Párroco que auaorlbc, aaí como la meritlalma 
camarera del Sarto Patriaroa, encarecen i ana de-
votoa la aalatencia i eitoa rellglcaoa aotoa —El Pá-
rroco, Lula Marrero.—La Camarera, Dolorea Bar-
ta vin^a de Moreno. 
Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
V I S I T A D E HNFjteRMOS 
El próximo domingo ^3 del actual, á l u aiete ds 
la maflana, ae hará en eata Parroquia la v.'aita de 
eníermoa. Laa paraonaaqne por hallarae impedida» 
no hayan cumplido oon el precepto de la oonfeelón 
y comunión paacnal, aviaen oon t'empo y dejen una 
cota de au domicilio e« la S a e r l i t » — E l Pá roco 
Qameralndo Roi r ígac i . 1843 <,2l ' 
La Zarzaparrilla 
del 
. A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y onriquoce la sangro, excluyo 
dol sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
I 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla os solamente uno de 
una docena do ingredientes de que está 
compuesto oste remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puedo decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
de l Dr , Ayer; | 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco> 
miende alguna nuevá Zarzaparrilla dd 
la que nada sopáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer ¿(Ca., Lowell, Mass, E.U.A. 
r r m m 
S e r m o n a s a n a h a n do prad icar 
a n loa p r i m e r o s s e i s m e s e s del 
afto 1 8 0 1 e n l a S a n t a Iff lesla 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Abri l 28.—Dominica 8? Patrooinlo Sr. San Joeé: 
PreeWtero aeJior Araujo, 
Mayo 5.—Dominica 4? deapuéa de Paaoua: Pre-
bendado aeDor Cor.de. 
Mayo 12.—Dominica 5* dsapuóa de Paaoua; Ilua-
trialmo Sefior Dean. 
Mayo 16.—La Aaccnalón del Sefior: Canónigo ae-
fior Penitenciario. 
Majo 28.—Paaoua de Penteooalóa: PreabHero ae-
Oor Araujo. 
Jnnlo 2.—Domingo de la Santlaima Trinidad: Ca-
nónigo aefior Claróa. 
Jnnlo 8.—Dia aegundo. Preabllero aefior Araujo. 
Junio 4.—-Día teroeroi Canónigo aefior Peniten-
oiario. 
Junio Santíalmo CSiJitia Cbtiatl: Canónigo 
•»Ror Olaróe. 
Junio • —Dominica Infraoctaía de Idem: I l u i t r l -
limo aefior Deán. 
NOTA.—El coro empleia á laa 7\ drade el 
31 da mano baata «I 21 de aeptlembre, que da prin-
cipio 4 laa o.iho y en laa Fieataa de Tabia i lea oobo 
r media, que aon laa algaientea: Purificación de 
Nueatra Sefioro, Domingo de Ramea. Juerea Santo, 
Viornea Santo, Corpua Chiiati y el Domingo de 
Resurrección á laa cuatro y media de 1* mafiana. 
El Exorno, é Iltmo. 8r. Oblape da y concede cua-
renta dlaa d" indulgencia á loa úelea, por oada rea 
que oigan darotamante la divina palabra en loa 
díaa irriba expreaadoi, rogando i Dloa por la exal-
tación de la asnta fe católlea, COE Torsión de loa 
peoadorea, extirpación de laa herfgíaa, y dem^a fi-
ne* piadoaoa de la Igleala. 
Loa aefiorea predioadorea no podrán encargar tua 
sermonea á otro, ain Ucencia de S. B, I . , ni exten-
der aa aermón mía de media bora. 
Por mandato de S. E. I . «1 Obiapo mi aefior, A l -




De orden del Sr. Preaidei te y en europ'imiento 
de lo prescrito por el articulo 13 del Reglamento 
genorhl ae conrooa á loa te fijrea aaoeladoi para laa 
dooa del dia del domingo próximo 38 del oorrlente, 
oon el objjto do oelvbrar ceaión general reglamea-
tarla, oorreapondiente al teroer trlmeatre del pre-
aent) afio loclal. 
Kn r i t a Sealón B« dliontirán loa Inciaoa qne por 
BI ordea comprende el artlaulo 14 de diobo Reglt-
mretc. 
Todo saooiado está en el deber de oonounlr i la 
Janta provl.-to del recibe del corriente mea. 
na).»na3t de abril de 1901.—F. Sta. Eulalia, 
o 710 4d 33 8a-X 
DB. HERNANDO SEGUI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a oofermos de l pecho* 
Tratamiento eepeolal de laa afecoionee del pal-
(nón y do loa bronqoloi Neptnno 117, de 13.4 3. 
oeir y 1 I b 
C E N T R O k m i m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Se anuncia 4 loa atCoree aaeoladoi qae dea Ip eata 
f«rba queda abierta la matricula para la clase de 
TAQUlOKAífA T ESCIUTtmA KN MÍQÜINA, U C«al 
ae inaugurará el dia 1? del próilmo mayo 
En la Seoretaifa de la Sección informarán de to-
doa loa particnlaroa reiacionadoa eon la menciona-
da olaae y expedloión de matiíoulaa. 
Habana 16 de abril de 1901.—El Secretarlo, Fer-
nando A n a n i . 
o 718 alt ^ ^ 8a 19 Bd-ÍJ A 
E l D o s d e M o y o — J o j e t í B k de 
NicoláB Blanco, Angeles n0 9.—Bate 
antiguo y aoredi taüo eetableoimiento 
R E A L I Z A grandes existencias en je-
j a s , ero de ley, gaarnecidas eon 
preciosos brillantes, esmeraldas, safl-
roa. perlas, rab íe s , otfr, tbd'o de ver-
dadero valor y méri to art ís t ico en re-
lojes de oro, leontinas y leopoldinas 
para eefioras y caballerop; t e ñ i m o s 
gran ehrtido de las fábricas más acre-
ditadas, como Langa Aesmao, etc., á 
preoioa muy módicos . 
E s t a casa garantiza la bUena ca l i -
dad do sos joyas. 
ÍTota.—Se compra plata, oro viejo, 
brillantes y toda clase de joyas y pie-
dras finas, pagando los mejores pre-
cios de p i a t a . — N i c o l á s Blanco, 
Mi Empefio ea E l Dos de Mayo, 
H A B A N A , A n g e l e s 9 . 
2161 alt 14-27 ME 
/ A / O M A S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 o 4 aplicacio-
nea su color primit ivo natura l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
Ĵ E VENTA EH DR0QUERÍA8, FARMA0IA6 Y PERFUMERÍA» 
v , " • ' ' '.' . , . " ' I 1 » 111 I 11 1 I III , VulflSâ íSŜ mm 
W0 r>1¡ulcre tMrpafuciáa ni lacado pata tu empleo.—Producto inofon»i*o.—Bnll»«téÉ rejultados 
' " * • • 1 i M i v a i r m " — 
f 5 M 5 t - M C u r a en pocoa minutos todo dolor por agudo qne »ea y espe-
LKJ % eialmenle Reumatismo, Neuralgias, Gota. JPardlisis.áolor*» 
Musculares de Hueso, Ríñones y JWí^/as. —Indisponsable A i fV/IAMTTp1 * /amiliaa, viajero», cazadores, por sus inmediatoa 
V / / A L w l T l r \ 111 1 L J •ftzlo*, t,n Golpes, Caídas , Contusiones, M á t u l l a f u r a s y 
Dislocaciones-, cicatriza rápidamente lea É e r i d i t , 
tando el Pasmo, inflamacíonea y gravee coneei «enciae. sn. DOCTO» 
c A QARDANO VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T DROGUERÍAS 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
NO 
DB FoerATO BISMUTO, PEPSINA, PANC«BATINA r DuaxASA 
A p r o b a d o s p o r 1 * F « o u l t « d d a M s d i a i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
P I I D AKI toda clase de Diarreas cualquiera que aea el origen del padecimiento, ann 
u U n A n cuando no hayan cedido <l otros t ratamicntoa.—^«5í«/ ínf l , Z)isp«sfa estoma-
M i y Cataryointestinal (enteritis crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo a\ 
estomago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago i intestinos, dia-
rrcaiyificas i infecciosas, en ancianos, adultos y «irtos.—Las dispepsias,Gastralgias, 
Gastritis, cesando loa crnptos, ílatulencla y acidez de estómago.— 23 a#05 tfe «JCJ'/O 
c 7¿3 alt a-21 A 
U N H O M B R E H O N R A D O . 
Señor Editor.—Sívase ioformar á sus lec-
toroa quo sj me ^criben coníidenciat.mente 
les mandíiró por correo en carta sellada el 
plan que eeguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección; E. Rrant, Brox Delray, Mich. 
E E . ü ü . c 726 1 Ab 
Seel W n fis TaDacos 
Sí 
M P A R T A G A S > 
Esta fábrica emplea exclu-
giv&mente TABACOS PUROS de 
las mejores vegas de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus própió-
tarios 
Cífuentcs Fernandez y Op. 
INDUSTRIA. 160, HABANA. 
or78 8 Mío 
Dr. Sálvez GniUem. 
MEDICO CIBUJANO 
l a l aa F a c a l t a d a a da l a H a b a n a y 
N . T o 7 k . 
Eapeclaüesa on enfermedades •eerstai y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , Amistad, 04. 
Consultas de 10 á i2 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 628 1 Ab 
NERVIOSA 
originada p o r diferentes 
causas, principalmente, 
el mtichó trabafo mental 
ó ^coi^lporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos, encuen« 
ira en el 
Ñ E U R O ^ ^ I 
T Ó N I C O 
^ S A R R Á ! 
( M A R C A R E G I S T R A D A . ) 
so ihejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su compos ic ión y 
por lo que ha obtenido el 
N e u r o - T ó n i c o Sarrá 
la prescripción de los 
Sres . Facultativos. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A m m m 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
'A' 1 
N O T A : SI tiene V d . dificultad en con-
Bcg;uíflo, escribanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto 
de su Farmacéutico. 
C 181 312-29 B 
H e y d ñ c ü i R a f ñ l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S Ü E J A R C I A , 
Unicos premiadoa en la E x p o s i c i ó n de P a r í s d© 1 9 0 0 . 
Bogas de Máquina—Oordeles é hilos de todás olasefl—Fabrioaoión Qepscial. 
S a fac i l i tan m u a a t r a s y p r e c i o » á so l i c i tud . 
t^a&táa á loa C o m e r c i a n t e a por raayor . 
T t l l a p l d r a 3. 5 y 7 —Apartado 252.~-Teléfoao t287.—HABANA. 
« 6:9 
O B S E R V E 
ana buena higiene con so dentadura y logrará conservarla saludable. 
T J S H Z E D Z J 
P O L V O D E N T I P U I C O 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científleamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante . V E I N T E AÍÍOS 
C A J A S D E T R E S T A B A C O S 
Y E I X J 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DBLi M I S M O J L T J T O K . 
Deliciosa preparáción para enjaagatario de la boca. 
F R A S C O S D E T R E S TAMAÑOS, 
De venta en todas las sederías, perfume-
rías, boticas y establecimientos bien pro-
vistos de toda la I s la . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
D E I S X i E J O - I T I ^ O ? 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Vii 
78-1AI» 
M A I S O N F R M C O - A M E R I C A N A 
C A S A F R A N C E S A . 
l i n i H Q flIJ ÜADÍQ acaba de recibir por el correo F R A N C A S " L A 
BlUl 'Aü UÍJ i M l o K A V A R B E " inmenso surtido de modelos de 
Sombreros de Primavera y Verano 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de París y r u é de l a P a i x . 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y un sin ñn de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendeinos al por mayor y detalle, precios Gjos y sin competencia, 
36^, San Rafael 361—HABANA. 
2546 iv-ia A 
O a r n e L i q u i d a 
del Dr . R . V A L D E S G A R C I A (Montev ideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOMICIONES 
E X C E L E N T E TONICO Y P 0 D E E 0 S 0 A L I M E N T O 
E s t á indioado on toda oíase de debilidades y eoformedadea del e s t ó -
mago, h ígado é intestinoe; anemia, tisis, esorófala , enfermedades agu-
das, en el embarazo y laotatioia, en el estado raquít ico, en las oon vale* 
concias difíci les, por ser do fácil d i g e s t i ó n é inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
DE VENTA EN TODAS IAS FARMACIAS Y DROGUERIAS, ft1**® 
& Rj C RAS a'.t 1R-1 Ah 
o 70J 26-16Í 
Premiada con medalla de bronceen la ü'tlma Expodolón de Parle. 
C u r a U debi l idad general , e s o r ó í n l a y r a q u i t i s m o de I os n i f ios . 
" i j t 26-28 Mz O 563 
BIÜOS DB MAS D E "WS R i F i 
T E M P O R A D A D E 1901. 
55 
Ette antiguo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
la calle de Crespo, está abierto al público todos los días desde las cua-
tro de la mañana has siete de la noche. 
0 714 . . 7J-19 8i-19 
tjLL-ji..'.Ii.' - l i i ^ ^ F i a r v ^ j - j J ^ J 'i' ...fr+^ír. i i i . L J. -L UI JluL.ik' J. -.. "'i'i uJ. -C: J.'. L ".' L . D . ^ — ^ — _ • '' 
C U R A C I O N 0 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR ADDET. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
LM PILDORAS ANTISEPTICAS ilgcen siendo el flnloo ájente terapéatloo verdaderamente ra-
cional, científico T efioaa, para curar la tleis pulmonar j los catarro» crónlooe de las yias respiratorias, 
Responden á las l&dicaoioces siguientes: 1? Como antlaáptioae estas pildoras Impiden el asiento, pro-
oreaclón, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Gomo quiera qne cuando el enfermo busca ol 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta olronnstanoia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, 7 á virtud de ous 
componentes, son reconstituyentes del organismo.-»S? Además de 8«r estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobro los órganos respiratorios, sobre cuyos elementas y so-
bre cuyas funcionec obran modificando favorableoientA l&s condiciones del pulmón r de las mucosas, é 
Influyendo, por i l t lmo, sobre la ln»ívfliJi6n bronoo pulmonar .—RÍ80MBIÍ : Las PILDORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, poíqüe diflSnhan la fida dn 14» miorobioB: R S C O N á T í T U Y E N -
TER, porque modifican fatoíabbmento Ift nutrición general; RB8IEDIO DE ÁtUOliEO, pxjrqna retar-
dan la desnutrición ^ no bvoéa tan necesaria la reparación do substancias; RESÜBDIO RESPIRATO-
RIO, poegne Uoa ̂ odetúBo auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación broaco-pnlmonar. 
La» PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el msndo por sos virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten 00 aolliar el tnefio «tan neoeiario y reparador», modifican y 
disminuyen la espeotoración, que do purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan «1 apetito, tan necesario á todos; evitan el enfU'iue ñcnlento y la fiabre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como oomecuenoia de todo esto, las fuerza) del nacien-.e se levantan; se rea-
nima el espíritu y haoaa, en medio ds tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronostico, pues 
•e curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión 6 importann.a de la» lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, Josá Sarri, Teniente Rey 41, Van par ooorreo. De-
pasito: Guillermo Oaroía, Capellanes, 1, Madrid (Esp&fia). G 821 1 Ab 
A LA GRAN LEGION SU ENFERMOS NERVIOSOS 
SI •AnMcorvloso £loward« es el más poderoso tónico conocido del tletoma nervioso 7 el regula-
dor más Inofensivo de sus trastornos fanolonalcs. Está indicado pnía otlrar «Vahídos, hipocondrí&, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vSrtigos, mareos, deava-
neolmiento», dolor de cabeta, debilidad cerebral, de) oído y de la vist*. asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfor-
mo que hace uso del «Antinervloso Haward> experimenta rápidamoate tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y aorprendoat JB del m&di' 
oamento. DespiOrtaso el apetite, si antas estaba decalda; reguUríxaase las digestiones, si antea 
eran difíciles 7 tumultuosas: al decaimiento profando y á la falta de energía en las determinaciones 
raoédense el vigor v tal enteren de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pon^amioto adquiere mayor oonsistoncia, 
vuelven las idees oon la nitldes 7 claridad apetecidas, y sin la 1 iebl 1 v confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuena de los ideas y el ciso irrlr agradable y fácil. A eet&s 
modificaciones úñense las de una mis fácil respiración, la sensantoa de la tranquilidad y marcha nor-
mal dol oorasón, un suafio tranquilo, repodado y reparador, del que salo cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero eatas profundas y rápidas moliñcacloaes qae introduce el medicamento ea el organlc-
mo na paran ahí; continúan persistentes y progresivas iiaata que haooa desapareser toda huella de 
podeoimlentoto nervioso. El «Antinervloso Hovard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla su couitaats toaiióa por las oondiolonoa 
eepecialea de la vida moderna, las luchos, vida rebosante de placares, prooonpaciones, aaaias de glo-
rias, de riquesaa, escritores políticos, bolsistvs, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad 7 de su vida en el «Antinervloso Howard»; 4 pesetas caja. Sa man la por al correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas 7 droguerías da Habana, 7 Tenisute Re711, José Sairá. 
Depositarlo general 7 único para la veata ea Bspafia, Guillermo García, Oapallanes, 1, Madrid. 
• 625 al* 1 Ab 





M U R A L I A ^ 45 m 
HABANA 
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UTI\iTIV0 Y DIGESTIDO 
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ejop del j^uridlo. 
M A R C A S 
ALA E5PAIÑIDLA 
MDDELD DE GALICIA Y DTRA5 
LICOR M BREA 
V E G E T A L , 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-\ 
rudos, algunos do ana manera 
prodigiosa, sen la mejor prueba 
para demostrar queel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asina, Bronquitis y demás 
afeooiones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil on 
los < ';it;uT<)s de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre iodo «1 organismo, do tal 
suerte (pie eon su uso so abre 
el «petito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á BU benéfico inllujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, cpie es la salud. 
No «It'lie confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros (pie llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende on la 
BOTICA y DROliUERIA JeS, JOSÉ 
Habana 112, Usquiaaá Lamparilla, 
| Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
1 Ab 
J A R A B E Y PASTA 
de Savia de Pino Marítimo 
d« LAGASSE, 
Farmacéutico en Bnrdsoi 
Loé Únicos [ircprirmloscon 
la SAVIA do PINO obtenida 
por inyección de los ironcos 
do ArcachODi dnra Resfria-
dos, Tos, Gripo, B r o n p l -
^ t is, Dolores de Garganta, 
F Rompieras, Influenza. 
En las principales Farmacia». 
Depósito y escritorio, Sol ns. 85, 87 y 89. 
«40 1 Ah 
SOLÜCIflH B E N E D I C T O 
" T Z Z T C R E O S O T A L 
Prsparaclán la mis racional para curkr la tuberoolosls, bronquitis, catarros créni-
oos, iafoacioaea gripales, onfermeáades consuntivas, inapetencia, debilidal general, 
postración nerviosa, naurastenia. impotencia, enformedaiios mentales, caries, raquitl i-
mo, cssrofu'ismo, eto. Depóilto; farmacia M Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madri-1, y principales firmadas; y en ia H A B A N A en casa de la Sra. viuda de D. Joaé 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1476 alt 1 O 
P a r a l a E s t a c i ó n 
se han reoibido os últimos nuevos modelos de «alzado de las 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, 
PARA SBMAS, gAMMROS Y RlfiOS 
CB L A N U E F A B R I S A , Galiano 138, entre tkhi y Salsd. T . 1M7 
T O D O B U E N O , E L E G A N T E 7 B A R A T O . . . „ 
C 5V1 . alt 18 M M 
Jarale ae RáliaHO Yoiaflo 
do G R I M A U L T y C " 
Recetado por los médico» 
en liJ|T;ir del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver la» 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rué Vlolenne, PARIS 
y en todas las Farmacls». 
P R O F E S I O N E S 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weoker en París, ••gún 
certificado.—Horas de consulta do 12 á 5 tarde.— 
Para pobres ©nforraos de 8 á 10 maBana. oo1^» *n~ 
tre Aguacate y Coropostola. e 717 - : :!'v 
DR. ADOLFO R S 7 E S 
tostlnott e s c i x i n l v a m t t n t » . 
Di»«i6Btloo por ol análisis dol contenido « iom»-
jal, prooodlmlonto que emplea ol profesor Hayem, 
Isl Hospital Sk. Antonio de Par t í . 
Consúltao de I & 8 de la tarde. Lampf HU» n. 74, 
«Ha. TeUfono«74 r, VH'.) l^-ZB Ab 
Q 1 1 1 I 1 U . P E L L E T 1 E R 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, íft se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente quo las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la ffrlppe,}& Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y p a l ú -
dicas, el cansancio, ia falta de e n e r g í a , el reuma, la gota, los 
dolores de r íñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa quo una gran copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula el nombra PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
PAP.IS, 8, rué V i v i d m e , y en todas las Farmacias. 
Francisco C Garófalo y Moralo», 
Abogado j Notario. 
Y FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Toléfoto33í . Cub» 25. Habana. 
0 733 23 A 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
YlAíí IÍR1NA1UAS. 
ESTRECHEZ KB hü UUETIIA 
Jccús María 33. Da 12 4 8. C 609 1-Ab 
Li EXPOSICION DB PABIS HA PREMIADO LOS 
C H O C O L A T E S F I N O S 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
V i l l a p l a n a U n m m & ( o . H A B A N A . 6 9 , M a n t a , 6 3 . 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
I A S 
Muy eficáz en las enfermedades I 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el norabre(¡JlW) 
PARIS, 9, rut Vlottnnt, y en lal principales Permaciai. 
O P E K A O J O N E S D E N T A L E S 
D E L DB. T A B O A D E L A 
Dentista y M é d i c o - C i r u j a n o 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
os sistemas y materiales en uso. 
Todos los (lias de 8 á 4, 
INDU8TMIA 1 3 6 
casi e B q u í n a á San Bafaol. 
c 701 26 16 A 
C U R A C A N C E R , 
H H H P B S , H C Z B M A S y toda clase de XTL 
C o n s u l t a s g r & U s p a r a l o s p o b r e s . 
^ €62' U- lbA 
X iOBUZ i INA 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
o 566 alt 18-29 MÍ 
GABINETE 
D K 
v 3 . 
OCULISTA 
l i t r»ne8ftdo de su vinja ft París . 
C 603 
' ? i í d o l W 5 . 'ooiU'do de VUJaHíieT*. 
1 Ab 
D E N T I S T A 
Bxtraoalon«3 g&iftntiíadiui sin dolor. OrlfloMlo. 
íes perfectas. Dcntaduvaa sin planchas. Galiano 
1.159, eoiiuina & Zanja, altos do la Botloa Amor i -
jaca. Precloj módicos. 
o 602 1 
ffBRVIOBABy dala P I K M i n c W VBNBWIO 
t B l V l h l B ) . OonsuUMdoia* 1 f de 6 4 T. Pia-
le 19.-TeUfoBO m O 607 1 Ab 
mfmwB v i w iv • ••B, • v — 
Especialista en enfermedades mentalef y nerrlo-
•ac—IB Btlos de práctíoa.—Ccneultas de 12 * 1. 
íalnd n. 20. esq. ft H. Nloolís. o 608 1 Ab 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda dase d « asun-
tos Judiciales, pero en especial, de los Conteaoioso-
admlnistratlTOB y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tatcblón asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avahíos de terrenos, 
Ancas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, desllndoB, eto. 
Se encarga do distribuir y organizar fincas do to-
do KÓnero y de instalar edificios para vivlondaB, a l -
macenea, fábricas, etc.. de oonstrucclonee ametl-
oanaa de las más confortables, en maderai de gran 
duración y reBlstencla. EacrlbaBe por p u ñ o s y pra-
•upuestol. _ , „ 
1 Ofiolnu: Mwoadww n. l l i HftOami » 






n eie 1 Ab 
«SsceclallBta as «siíeísaed&deB de loe ojos j d« Ict 
oidoa. 
HA trulftdado m domicilio & Is, calle de CtmpR-
B&rio n. IGO.—Comaltsa de 12 A 3.—Teléfono 1.78?. 
P o 6 ' l 1 Ab 
Gabinete de cBraclén MSlí l ica 
D B L D R . K S D O N D O . 
Hel aa 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T S N C I A , — CircTiEBtarciaB agenaa á 
mi voluntad, ma obilgau á t r a s l ádame & Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo qne participo & 
mi nomerosa clientela para quo si ottíman curarse 
conmigo lo hacrsn astee de esta fecha. 
o 610 ^ Ab 
A N Q - E I i F . P I E D R A 
M E D 1 C O - C I E Ü J A K O 
@« dedica con preferencia i la curación de enler 
m^d&des del estomago, hígado, bazo é iutestinus y 
enfermedadea de ni55os. 
LUÍ 23. o 725 
Oonsultaa diarias de 1 á 8. 
23-20 A 
I * 
ganta , n a r i s y o í d o s 
CtBSBitas 1S á 8 HSFTTJJíO 88. 
c 605 -1 Ab 
Dr. H . Hobelin 
Bíédlco honorario del Hospital de San Lás&ro de 
la Habana. —ENFERMEDADS8 D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consol tai de 12 & 2, J » -
tÚH Manía <JJ. Cf í18 1 Ab 
T I N A E R O P B S O S A I N Q L E S A 
que ha sido Directora de colegio, se ofrece para dar 
instrucción en oattellano y eneefUr el idioma in -
g'és & domicilio j ea su morada. Saa Is^aslo a. 18. 
23*7 Í 6 - 4 A 
M O D I S T A 
Una IcTfn de celor re ofrece f ara ccnfeociónde 
restid^a j toda cl( se de ropa de sefióraa. Corte es-
merad o y v r t c i c i módicos. Su casa Suaies l<t, 
2 23 4-23 
iajEtalnoión de o?MatikB de gas y de agua,—Vmt*-
umcofón de einales de todas clases.—OJO. En la 
saiema hay depósitos para basura y botijas y jarros 
pB7a las lecbetías. Industria esquina á Colón. 
• 721 5/5-80 A 
Q r e n t r e n d e c a n t i n a s . 
El 'opnlar Dieguito cfrace comida deede 7 pe-
sos. Menú variado d» euato, la criolla, Hispano-
Amevlcano. Cuban. 5, eiq á Tejadillo. 
i748 8-19 
Los a c r e d i t a d í s i m o s de L o w n e j ' s 
en cajas de fan tas ía de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 c%s. u s a hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faust ino López , 
ezolosivo agente. 
c 096 26-16 Ab 
S i l l a s d e m e p l e , e l e g a n t e s y 
s ó l i d a s , c o l o r n o g a l 6 a m a r i -
l l a s , l a d o c e n a $ 1 0 6 0 , 
d e s a r m a d a s . 
M e s a s p a r a c e n t r o á $ 1 . 5 0 
S i l l o n e s p a r a c o s t u r a , d e m e -
p l e , c o l o r n o ^ a l ó a m a r i l l o s , 
e l p a r $ 4 . 0 0 d e s a r m a d o s . 
S o f a e s h a c i e n d o j u e g o á $ 1 ' . 0 0 
d e s a r m a d o s . 
S i l l o n e s g r a n d e s , c ó m o d o s y 
d u r a d e r o s , a m a r i l l o s ó & n c o -
l o r n e g a l e l p a r $ 5 . 5 0 
d e s a r m a d o s . 
S&peclaiista en enfermedades de los ejes 
Consulta», operaciones, elección de eapejuslos. 
De 12 i 8.—Industria 64. 
ee<5 I Ab 
A B O O A D O i 
jBstudio: San Ignacio 84. (altee.)—Con-
«nltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña. o 601 1 Ab 
Manuel Peralta y Melgares 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio á Baratillo fi, altes. 
2789 1 3-19 A 
A LAS 85CNOBA8—Ls, peinadora madrllefia 
/a.Catalina de Jimenei, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado RO centavos. Admite abonos 
y tifia y leva la oabasa, San ££lgm«i 61, eetre Ga-
llano v San Nicolás. 
£4P« SS-n A 
Diariamente, consultas y operación ea de 1 fi 8. 
San Ignacio Id. OIDOS—«ASÍS—GAEGANTA, 
O «12 l Ab 
Dr, Juan B. Valdés 
Mééieo del Asilo Huérfanos de la Patria. 
EJíF£BHEDiDE8 DE LOS KIÍÍOS 
Y DE LOS OJOS 
Espeeialidades practicadas en los Hospitales de 
Paifs y en la clínica del Dr. Galtzowíki. 
Consultas de 12 á 3. Gervasio 180 A. Teléfono 
l.jSB. c 687 26-13 A 
stegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedad es de los niños 
Ímédloefl y qnirérgicas). Consultas de 11 á 1. A g n i u m. Teléfono 824. O 618 ' Ab 
i s a l a f a e l 18, T e l é f o s ® l , m 
So beoea toda dase áe trabajos ea mármol, come 
«oa: Lfipidas, Bóvedas, CrrtoBK; MoaamsBtcB é Ins-
a'ínoionea en el Cementari*. Sa limpian aanteonu. 
' también tsaeraos mármol os acra muebles y me-
sas de eafé s&n pies de hierro. Todo muy bars4f> 
o 697 * - U Ab 





Oonaultes: Lunes, martes y miércoles de doce á 
euffitre. Cuba 53. C 108 152-18 K 
- R E L O J E S 
El surtido qne ha reoibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gasto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktea desde $ 9G-00 
Id. á cuarto id 7§-O0 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 33-09 
Id. acero id 5*-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id „ . „ 14-00 
Id. de plata I d . m l 3-2i 
Id. de acero i d . . 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. da pared para salones, 
comedores, eson torios y ba-
ques, garantizando la exacti-
tud d« su marcha desde. . . . . 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 18 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a casa, q n e c í a r e c e l e 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s n a a y t i c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r s c i ó s . X*e 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
c6,9 1 Ab 
I 
ABOGADO T N O T A E Í O . 
Habana 03. Teléfono 942. 
i m 52-18 m 
Carlos J . P á r n g a 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Haa trasladado su estudio á Habana 128. 
17! 8 78-10 M« 
f 
Cirujano Dentlst». (Ct>n S7 ftfios de práeído».) Con 
«altes y operaciones do 8 & 4 en cu laboratodo 
í(«altad c. 63, entre Concordia y Virtudes. 
e 634 - t Ab 
BOFKSOB, MEDICO Y C I E U J A K O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de COREALES N? 3, donde practica opera-
closes y dá coosnltas de 11 á 1 en su especialidad: 
P Á E T Ó S . S IFILIS , ENFERMEDADES DE 
H Ü J B E E S Y NIÑOS.—Gratis para los pobre». 
8714 78-15 A 
Tretamleato especial de la SSñlU y s&íermedaaes 
«•aereas. Curación rápida. Canstólaj de 12 i 8 
Tel. «U. Lux 40. o 614 1 Ab 
Dr. Manud Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas da 13 á 3. Industria 120 A, esquina 
8an Migue!. Teléfono n. 1,262. 
ABOGADO. 
Be ha trasladado á 
BAH I G N A C I O 44 (altos) 
O ( 72 10 Ab 
Dr. J , Hafa@l Bmeao 
M E D I C O - C I E Ü J A N O 
D i r e c t o r de l a Q n i n t a d e l B e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas 6 su do-
Bjicllio partioula?, Gaüauo 60, altos, entrada pos 
BTeptauo. 
Consultas de 12 i S. Teléfono n. UTt). 
3359 «Wl A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, enfermedades de señores y rirnjis. Salud 
B. 19. Teléfono 1,637. Consultas de 12 á 2. 
2405 £6-9 A 
Drs Alberto i. <k l k s U B & £ t f t > 
M B D I O O - C I E Ü J A N O . 
BspeelalLita en partos y enfermedades de ssSort?, 
OOBSUÜM de 1 á 2 en Bol 79. DomMlo Sol 63 
Teléfono 565 «606 78 -1 Ab 
R E L O J E R O . 




P o r u n a m ó d i c a r e t r i b u c i ó n 
deiea colecarse una morena de respeto y con ga-
rantías de su buena conducta para acomptñwr á «na 
8eñe re, lavar 6 los pequeños quehaceres de una ea-
sa. Informas Compostela 18. 4-21 
>tf lH0ÍA M l B T T f f A W l C A i m ÓÓSftÁBT 
lldad T qu» pusde dsr oaastsa rrfar.so M le p i -
dan, se »f.««< pura llevar los libros y contabilidad 
de c u i ' q a i í r easa 6 estabieolmiesio por una peque-
ña re t r íb ie ión al mea, Reciba avises ea San Igaa-
oi* 11, easa da bafios. 2tUS 8-24 
O r i a d a d e m a n o s 
UnapenineBlar de mediana edad solicito coló 
f ación, os aseada y trabajado?», corta y cose á ma-
no y máquina. Corrales 103. 
SSCé 4 25 
DÓS C f i f l M t í l t A á í'SffTÍUStíLÁ ffüS aoíí-matadssenel pa*s, reconocidas por les mejo-
res médiecs de e:ta ciudad, earifiotas con los n i -
ños, de poco tiempo de paridas y son buenas reeo-
mendacionea, desean culoearse á lech) entera que 
tienen buena y abundaets. Informarán por una 
Morro 28, y por la oka Pela Pobre 3. 
3*11 4-28 
U n a . j o v e n blanca 
de mediana edad desea «olocaree de manrjidorft, 
calle d« loa r&rra'es n. 247, Habana, 
2?04 4-38 
S e s p e n i n s u l a r e s 
destaa eoloearsd, uno da portero y otra de maneja-
dora 6 eriada de mano, cao af i . y madio 4e Cuba, 
laformarta VIrtudea 109, Lealtad y Perseverancia. 
Tiesen tuenas refftreaclsa tanto el uno como la 
otra. 2£08 t-TS 
m t A ü m i í k pralnsuiar da tras meses 
de parida, desea o«losarse á msdla 6 lecbt en-
fcsra, que Mena bnena y abundas t e Puede dar re-
cem.^dfvoioaes de la casa donde ha criado, i o f o r -
maa en Galiano 96, entrada por S^a José. 
2^51 4-58 
B M S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para ajudar á los queha-
ceres de la cas^ para una señora: se recomienda 
tenga buenas referencias. Informan Consulado 63. 
2816 4-23 
3 i n H a b a n a n . G Si-
sa solicita un aprend iz de sastre adelantado y que 
teng* quien responda por él. 2818 4-28 
r r s a r m r m i s w d m i & R que sate tablar TÍT 
%J glóa, desea colocarle con una buena familia pa-
ra viajar, bien de oriada de mano é manejadora. 
Tiene excelentes recomendyclones. Darán razón 
Prado 39, bsja». 3 f i l l 4-Í8 
de dependiente, un joven peninsular, recien Ilega-
dc-; ha trabajado tejidas al por menor y al por ma-
yor en anacen y oarpeta. Tiana recomendaciones. 
Dirigirse Belaíooaln n, 85, talabartería, 
2809 4-iS 
una criada de mediana eáad, blanca ó de color; ha 
de fregar suelos y tener quien la garantice. D i r i -
girse a D . Manuel, café h l Pac;je. Baea sueldo. 
2836 4 38 
! 
edad, sin^retensieaes, de i n e t r u c s i ó a , i n c l u s o 
dibujo, qasht-ya estado dedieada 4 1» ante&ansa, 
para euidar y aleoclODar á «a niña de dies afios. 
»i no tiene buenas referecolu que no s« pr esente. 
LUÍ 65 de 11A13 de la m a ñ a a a y da 5 i & 7 de la 
tarde. 2 3J 
C s s a de h u é s p e d e s . i|e(i 
C o r r i d a n ú m e r o 36,—Ot'jón. 
D K A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
& la sarta. 2832 23d 8 4a 8 
ŜSBB9DBS9ÍBSS9 
de cocinera una JSVHI peninsular i losbs entera, 
tiene baena leche, pueda versa su uifi». tiana cua-
tro mesa*, cst<i aclimatada rn el pah; lafarmarán 
San Miguel i2 ' -ü todas l ina», tren 4a «««has. 
28>.5 4-25 
S E N E C E S I T A 
una cocinera francesa. Cstó do Paria, Teniente Rey 
t ú - n . l 8 . _ 288T t - » 
UNA C B I 1 N D B R A peninsular de des megea de parida «on buenas recomesdacienes y pu-
diendo vene su niñ», desea eoloearaa i leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Dirigirse i V i -
re? 101, próximo al puente da Cristina y 
tar por D? María Iglesias. 2S6S 
P 
TERESA M . D E L A M B A R R I , 
Doctora en Medicina y Cirnjfa. Jefe de Clínica de 
la sala ds Ginecología del Hospital n. 1. Bspecia-
Sita en partoa y enfermedades de señoras y niños, e 12 á 3. Pobres martes y sábados gratis. Campa-
Bario 34. 2394 20-18 A 
Dr. J . Váre la Zeqneira. 
Catedrático Jefe de trabsjos anstómicoe. D I 
rector y oirnjarc de la casa do salud .La Bsnéfloa». 
Consultas de 2J á 4 i Prado 84, 
C 600 18 10Ab 
Miguel ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domiolllo y estudio Campanario n. D5. 
Teléfono 1.412. O 1 E 
ARA COOÍNBRA disea aolesarse una señora 
del pal», blaaea, aa eua respetable, y si es 
grandela cocina m i t eoatent». Sibe su obligación 
y tiene busnas reoomeudaeioms. I t f o r a a n Acua-
oaeTS, 2364 4-16 
"h B Ó ^ A t i O t ^ R O ü ü ü n D O k - S e faaaa é t r -
JOLXO de toda clase de cobros y de intestedoj, tes-
tamentarla* todo la qne pertenezca al Foro, sla 
cobrar nada hasta la eonolusión, se fceillta dinero 
& cuenta de hereaei» y s bre hipoteca. Saa Jasó 90. 
8878 4 25 
ÜNA C R I A D A D B M4NO, peaiasular da ma-diana edadt aclimatada ea el pala, coa bsasas 
re omandaciones y qaa saba su oblfgatióa, desea 
colocarse on casa mpetabla lafornaa Sol 33, bar-
bería. 2803 4 » 
ARA C R I A D A D S MAIT i y en bu»na casa 
desea colocarse uaa j n - o n d » «oler, que tiene 
may buenas reeomendaoioaes y sabe su obligación. 
Para Icf r me* dirigirte á Manrique 85, 
5868 4-SS 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
coa buenas rsoomaadaciones y aoiíajftid» en el 
psís, desea colocarse & leche entera que tiene bae-
na y abnncUuite. Informarán Vives 160. 
28 6 4-Í5 
X7na S r a . de sea e n c o n t r a r 
una casa para servir de m a da llaves ó acompañar 
usa Sra. o cuidar niños haórf tncs . Bs muy útil , 
pues sabe bien si manejo de una ctsa y puede ayu-
dar en toda clase de costaras. Itformaa A n c h i del 
Norte 151. 2832 4-28 
de cocinera una joven peninsular, prefi era e?tabía-
cimiento, ooeina á l a criolla y española, tiene per-
ssnas quo respoud&n j o r ella: i . f .rman Neptuno 
85- r ¿ m 4 r 8 
TTN B U E N c o e m a s o 
asiático deto% eaoor tr»r una cecina en casa par t i -
cular ó eei«bleeimi»nto, cocina á la criolla y eepa-
ñola y tiene buenas racomendacicnes de la3 cosas 
donde ha sttodo: ínform&n Indio 14. 
2317 4-28 
D E S E A G p I i O O A B S S 
una oriandera peninsular con i nena y abundante 
leche como para orlar des niños. Tiene buena eon-
duet* y raeomendacioces. Dan lazón á todas horas 
Ztlaeta 73 y Apodtca 17. i m 4-23 
aprendizaa adelantadas de modkta y sprendizas 
para lo raiémo. Sin J o t é a, 8. 
t m 4.M 
D E S E A 
una jovea peninsular de criada de mano ó manej a-
dera. Tiene buenas reoomendaci.>nea. Para infor-
mes Beíaseoaia n . WJ. 8819 4-23 
tíHKJLKm jFÁlÍA Ü A ^ A f e i T ^ O í í í j í -
Ipños una criada peninsalar pa r í ir con una fami-
lia qae mareka para España. No ha de marearse y 
te exigen reforencits. Si no rauaa estas eeadlcio-
nes es i n i i i l que se preteEta. Dan r a í ó a de 1 á 8 
en Babsna 131. 2^23 A-»3 
D E S E A C O L O O A K 8 B 
un buen criado d . mane, ha servida en las mejora* 
casas y sabe aumplir eoa su obligaaión. Iiformes 
Tl l logeen .no . ISH «-35 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
se hta» aarge da tren ó aaatea eaatinaa, j r s l H ó a -
dolas da (etab'aatmtanto. i a r á wmaraia «a asa. y 
en sazón porqva asa M SU «fie!, dasia Bspaña. Ta-
jadillo a. 84. tm 4 - » 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n co l eea r s e 
una de aacluam y otra da criandera ea «asaparü -
oul&r ó establecimiento. Impondria Villegas 106. 
2857 4-35 
8 B B O L I O I T A 
una criada biaaca de mediana edad para atender i 
dos niños, qaa entienda da eossura y tanga además 




Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Idio-
mas francés, españoló inglés. Se admiten pupilat, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3S81 13-25 Ab 
Lecciones de i n g l é s ó francés 
Dos pesos al mes pegos adelantados. Profesora 
de inglés y francés. Prado 64. i873 4-25 
INGLTS A P R E N D l W E N CUATRO M ^ E S . Üna prefeeora ir gleea da clases á domicilio ó en 
«n morada á precios módico», de núsioa, ir afracción 
general, dibujo é idiomas qne enseña á hablar en 
pocos meses. Dejar las señes en Compostela 25, 
3323 i i 3 
Z c g l é s e n t xe s m e s e s 
por nn verdadero maettro infles d« Londres, mó-
tudo nuevo y rápido,, muebíbimos testimtii^s de 
a'umnos «fie han aprendido. Dirigirse si profesor 
Mr. A. Bie^ra. Calle Éicla 117 (entresuelos) 
3fib5 4-ai 
UNA SEÑORA PENINSULAR 8B D B 8 B A colocar da mazsjad.ra de aifias ó oriada de 
re -.nos de una corta familia. Bebe coser á mano y á 
máquina y tiene quien la r«eomie^de de las casas 
dende estuvo. Informan Cuba n. 18 á todas horas. 
2874 4-25 
A las personas que sepan del paradero do D, Do 
mingo Pérez y Genzilea, natural da Canuiss, se 
les agradecerá lo manifiesten á sus hermanos An 
drés y Antonio, residentes ea Pasta Brava de O í a 
tao, por nece<itarsa para repartisioa de herencia. 
Se snplioa la reproducción en los periódico, da la 
Isla. 2859 la-31 Si-25 
Be solicita un oficial fijo para sábados y domingos 
Sueldo 5 pesos. BJascoaia 37. 
2860 1&-21 Sd 25 
B E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 18 añes para trabajos flars; 
también una muchacha qne haj a trabajado en per-
fumerías, para ootpac ón análoga Industria 126. 
2839 24-S3 21-34 
BR1TA, V I C T O R I A HERNANDEZ, 
profesora de solfeo y piano. Se ofrese para dar cla-
ses á domicilio ó en su morada. Precios médicos. 
JTabiendo cursado eua estudios con Hubeit de 
Bianob. Sm Igmoio 74, altos. 
S754 1 8-19 A 
Fundado en 1803. 
OBISPO N . 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiaelle Leonie Olivier. 
JEnsefisusa elemental y superior. Religión, Fran-
> eós, Inglés y Español, Taqu'grefia. Solfeo, etc., por 
«a «anión mensual. tS^Se reanudan ios cursos 
« J t t a g d a Abr i l 2293 26-2 A 
S O L F E O 7 P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
ieRoma, se ofrece para dar clases 4 domicilio. Pre-
sto nód«M^MHnt* Clara n. 2. ÍTTS 26-18 Ab 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
V a antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
4A taatrueción primaria por la Normal Central de 
Madrid, da reconocida moralidad, ofrece sus servi-
dlos 6 las f unilias que deseen utllisarlos, bien en la 
«nsefiania, bien como administrador de fincas ñ otro 
dettino análogo. Informarán en la Adminiatraolón 
ó* ett« diark). Q 
L a E s t r e l l a de la Mods. 
So nacesitan B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca: de no ser muy prácticas que no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 535. 
c 578 d y a 3 A 
U n a J o v e n r e c i é n ] l e g « d a 
de Santiago de Oabi deaea oalocars. de ori ada de 
mano, sabe,cumplir bien coa su obligación, tenien 
do personas que respondan por ella: para la formes 
Oao!oa76. 2 ^ i 4-34 
TÜTA C R I Á Ñ D B R A paninsuiar, de cinco ú 
_ j sea de parida, cou excelentes recomendaciones 
y médicos que respondan por ella, desea colocarse 
á lecho entera, que tiene buena y abundante. Da-
rán razón en Animas 36, botica. Bn la misma ana 
criada de mano también peninsular. 
2S09 4-94 
U n a c o c i n e s a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene buena* recomenda-
cion^s, desea colocarse en una easa da corta fami-
lia. Para informa* dirigir te á Industria 184. 
3649 4-84 
que conoce la contabilidad y eorrespandeEola 
comercial, se cf.eoe en esta ciudad ó onalqu'er pun-
to de la isla do ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, «obrador, pasante de oolegfe ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba el francés, portn-
gues y castellano. Buenas referencia*. Desea colo-
oarae en casa de comer ole, fábrica 6 srtmacóp para 
C A S A 7 C O M I D A 
ea «ambio de lecsients desea una profesora inf le -
s». Eüsífia la múrice, inglés, francés, fclemtn,ita-
l l a a . y la hxtrveeión general en csstellaco. Ella 
f seilit a le* librea por Ke4io da los cuales éí d'sci-
}ula aprende m i y p(cnt<r. Dajfir las seña* en San aaa ais Dio* íúm. 3. 
2786 4-31 
saber el psradera de Juaa Dola Bestaid, da Sauta 
M aiía, Pa'ma Mallorca, par» un asunto que le i n -
teresa ea Pado. 08. j ^ T l 4-31 
D E S E A C O L O C A E S B 
aaa j«van para manajadora oon familias R«erica-
nos, eabe aablai inglés y no tlasa ineoavaniaate i r 
á «ua^Biier punto áe los Estados Unido*. Informa-
ráa Ttllef»* 75 2784 4-91 
S E S O L I C I T A 
ana «oaiaera para ua matr monio y que ayude ea 
los quahaetres da la easa. Tiene que ser de media-
na edad y dormir en la coloeaeióu. Habas a a. IBS, 
alto*. 2733 4-31 
EN L A A G E N C I A 1? D 3 A G Ü I A R BB F A eiltta el mejor y m&u doeente servicio d o s é i t i 
oo, lo mismo la* buena* eoeineras y cocinaros, las 
mejoras crianderas y toda claaa de trabajadoras. 
A guiar «9. Teléf 450.—Alonso. 
2798 4-31 ' 
C O & O C A l l 
«na joven peninsular do criada do mano ó maneja-
dora. Informarán Merqué* Ganzalezn. 4-
37b8 4 31 
SE D E S E A 
un módico, un farmacéutico ó en práctico que 
quiera asociarse para trabajar una farmacia acre-
ditada de esta ciudad. Ha de contar cen 800 peses 
ó Infjrmss Manrique 00. 
3750 1519 A 
T7na p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
Lde les mejore* anteoaleatea, se of/ece para por ro. Informan en la Adminletraoión 
4Í> la Marlnie-*' 
de l ' '«Diario 
r -94B 
SE I 
cgpatsots qne hab'en e s p a ñ o l y en-
tiendan los trabajos de e o n e t r a o o i ó a 
de ferrooarriles y otros aná logoa , pre 
ftriéndof e á los cubanos y residentes 
en esta I s l a . Solo se p a g a r á n bnenos 
aneldos á los qne fueren competentes. 
L a s so l ío í tndes se harán en persona en 
Santa C l a r a , P lace tM ó Ciego da A v i 
l a á T H B O U B A I T O O M P A N Y . 
o 718 7-19 
oro americano á la persona, policía ó par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller ds Estaulllo y 
al depósito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad Igual si con sus confidencias 
se logra descubrir los autores de los Inten-
tos de Incendio que ha habido en otros ta -
lleres.—Habana y Abril 5 do 1901.—La dls-
lao Día» y Hn?—Domingo Bailes—Anto-
nio Díaz, pp. PranclBco Canosa—J. Ale-
grst y C" (s. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
a—Gómez y Alonso. 
e 601 26 9 A 
I N D I V I D U O PEA OTICO B N O O N T A -
_ bilidad y con persona* que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier oasa de 
comercio á industria. Informarán en la Admoa. 
del , 'Di&rio de la Marina*', y los avisos se reciben 
ea el despacho de anndos del misma periódico. Q 
w oro 
se dan coa hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana . Informa el Adminis -
trador del Diar io de 2 á 5 de l a tarde 
todos IOP 
U8 SE P E N I N S U L A R DESEA B N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de eafia ó Mayordomo, es práeilao en el país, 
tiene personas qae respondas por su conducta, 
tdmbián se eomcromeie a faelUtrr jornalaros para 
ingenio o flaca: infamaran en el Otario de la Ma-
rina; además aa solicita una portería , tiene buenas 
re erenda*. Aguacate 18 Q 
érdlda. - -Se gratif icará generosamen-
te á la persona que entregue un reloj 
con su leopoldina que se extrayld en la 
calle 4 en una guagua del » i e n Público 
desde la calle de Palatino á la esquina de 
Tqjas. Se desea más qae el reloj laleopol-
Slna por se» recuerdo de familia. Puede erolrerlo la persona qne le hará encon-
trado á la Nueva Fábrica de Hielo, esqui-
na á las calles de Concha y Cristin», a tí, 
F . Daly. 2858 la-23 3d-24 
G R A T I F I C A C I O N 
En ia noche del 15 se ha perdido ea la calzada 
del Monto entro Bstevez y Castillo un perrito ch i -
quita negro con las páticas y el pecho blanco qae 
entiende por "Collbfí ' ' . Se gratiftosrá con un cen-
tén al que lo entregue en Estevsz 19 y se agrade-
cerá macho. K l perrito EO tiene valor como raza, 
no es más que el cariño q-e le tiene su dueña, 
¿7^7 4-21 
De un paragua de seda con paño de 
3' madera y plata oxidada, con las ini-
ciales O. G- P. enlseada». Créese olvidado en co-
rreos. 8e gratíflnará con $5 p l ' t a al que lo entregue 
en San Miguel 73. 2789 4-21, 
Tanque paira agua. 
Se desea comprar uno que esté en buen estado 
que sea de una cabida de 10 í 12 pipas. Para i n -
rormes á Pau y Serifiá, Cerro 7(Í9. 
S790 15-21A 
CE B D 1 T O S ESPAÑOLES.—Compro oertifloa-¿os de empleados civiles, abonarés de licencia-
dos del ejército; lo mismo que de movilisados y fa-
rrieles v cornetas do voluntarios y toda claaa de 
suministro al ejército. O'Eollly n. 38.—Pedro Que-
vedo. 2t93 15- 0 A 
C o b r e y h i e r r © 
So compra cobre, bronce, latoa, metal campana, 
plomo, sino j hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y ai contado. Bn 
la misma BS venden, cuadrados, cabillas y tubería 
ds hierro.—J. Schmidt, Bol 2á. Teléfono e»3. 
Gompetent Spanish spe&king, e x 
perienced ia railroad oonstrnotion end 
other heavy contract work. Nat i ve 
Onbans a&d other residente of Ouba 
prefered. Good salarios, pa id to cora 
petent. men only. A p p l y ia person at 
Santa Olara , P iacetas , or Oiego de 
A v i l a . — T H B C U B A N 0 O ¥ F A N Y . 
e 7i5 7-19 
un orlado de 
Informan Son 
licita ostareía «ua sepa coser. 
m r «-is 
So solicita 
un socio en el ramo de sastrería, en Habana n. 81. 
3J6»J 15-12 Ah 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Botbolla. 
Docena de cuchllloa.. $ 8-50 oro 
Id . tenedores.. . . 7-50 oro 
Id . cucharas 7-50 oro 
Id . cuchsri tas . . . 4-00 oro 
Id . cnobls. postre». 8 00 oro 
In. cuoliaras y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para entelada, para trin-
char, tenacicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servllleteroa. . 
Juego cubiertos para niños, propio» pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t a ñ e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X«a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
BorMlt, Compostela 66 
c 648 1 Ab 
ALQUILERES 
e alquilan lo* «spacioses alto* 4e la ea' a Obispe 
fift. esqainaá, Habana, «oaeni rada independien-
te, balcón corrida i loa 4*8 salles y eomedidades 
para una numerosa familia. Icfora « t í a en los ba-
joa, Menda La» Kinfcs. 287¿ 4-85 
k>s alto* de la cosa Economía S para corta familia* 
£¡n la misma infúrman. 4-'. 5 
Se alquila la espaciosa casa Dragones número 102: lene aígnan, 2 ventéeos. 7 euat tos bajos, 3 po-
sesiones altes, saleta alf^ndo, caballerlca, df*a{üe 
á la «loa» : la es tás pintaado. I n f o m a r á n Aguila 
B. 103. 2Í69 8-i5 
P x ó a c i m a a l P a r q u e C e n t r a l 
*e alquilan habitaciones altas y bajas y un zaguáa 
propio para establecimiento ] ̂ eptuno 22. 
28S3 4-35 
En casa decente 
se alquilan linda* y frascas habitaciones con toda 
asistencia. Se camMaa referencias. Prado 13. 
2?77 4-25 
Ea casa de familia de orden se alquilan habita-oiones con y sin asistescU: si so desea pueden 
comer en m i nabitacloces. En la miimd se desea 
un cocinsso blanco. Sol 51. 
2852 4 24 
CASA EEGIA. 
Se alquilan en Carlos I I I número 189 los bajo* d8 
esta fresca casa, á doi cuadras de Reina; se compo-
ne de dos departamentos con s í rv ioo completo, el 
primero de zalá, salega, cinco habitaciones, gakría» 
comedor, oa&rto de baño y coe'na, suelos de mar-
mol y mcs&ico, y el segando departamento para 
eriadó* de 4 habitaciones, un salón y patio. Acaba-
n d o sonstruir een todos los sdelentos modernos. 
La liare e& los altos. I . fjrman ea F.eins n 125. 
2338 
M e | i í f i e a s d a de esquina 
con su at.tatal» y entrada independifinte, propies 
para g&binete dental 6 (.onsu torio médeo ; punto 
céntiieo. San Mígael 5'j. c 730 4 23 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
la esquina de ribrapla n. 67: en la misma un* her-
mosa cocina. Imp jndráa de 10 & 12 de la mañana 
y é« S & 9 noche. 2*)10 8-28 
En familia privada te alquilan dos hsrmosss habitaciones a'tes, amuebladas, muy ventila-
aa* por dar & una amplia azotea. No se admiten ni-
&o*. Sd e&mblmirefaiecelas. Bstr t l la 21. 
2S39 8 23 
T 7 N P E N I N S U L A » 
recién llegado ene qonoee la cottabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo áe escritorio. Dirigiese ft O'Reüty 81, reatan 
ranr. G 
Se a ' q a l l a l a c s í n a i o s a r cé n o l i ca'a Damís^ET, tiene ssgu&n, 2 ventanas, S cuarto) brjos j uno 
alto con mirador, baenoa p*sos, despeas», inodoro 
y acometimiento. E t t i acabada ds piLtar y tiene 
sgua y gas en toda el.a. l i % Tare en el 59 é iefer 
man Jesús María 41. 27 87 4 3. 
CASA VIVIENDA. 
1 4 c u a r t o s , b a ñ o , t r a s i n o d o r o s , 
m a g n í f i c o p a t i o y t r a s p a t i o . E m p e -
d r a d o 2 1 . B n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2803 13-21 A 
9 A 
SB A L Q U L A 
en módico preeio la easa «alie de Peña Pobre n9 
15, eon sais, comedor, tres otarte*, agua de Ten-
tó, cocina y escusado. Impondrán en Campanario 
n?a3. 4*84 4-88 
C A E L O S ZZZ N S T M . 6 
entre Belaseoain y S«nti«go, se alquilan lo* b o n i -
tos alto* de cata h tmoaa oa*a de esquina, com-
puesta de sal», antessla, tros cuartos a !T derecha, 
6 4 la izquierda y comedor, ea lo* b£|2« cochera, 
caballeriza y b<^fio, con gas y lúe i léet r iea . Infor-
marás Oarloi 8? núm. 4. 
£78« 4 3 1 
B M A L Q U I L A 
en Trecadero 14 una espléndida eeeiaa propia para 
un tren de cantina*, y en la misma se alquila una 
hermosa sala coa dos ventana* á la calle y á me-
dia cuadra del Prado. 2753 4-31 
SSB A L Q U I L A 
en la calzada de Ghliano n. 52 esq. á Amlmaa do* 
accesorio* coa egsa, sumidero, é inadoro, fcodo 
nucv? y a o & b ^ M <e M u t e m ; iiformatíte en la 
mitma f ea A'smm n. i W . vf. i f . E i d l l u g . 
mi 
S A B Z T A C Z O N E S 
Se alquilan hermosa* y fresca* habitacioae* y 
departamentos para familia*, matrimoalo* 6 per-
sonaa de moralidad con muebles é da elloe, eon 
toda asiatencia pudiecdo jeomer en n habl tae ién 
t i lo deiea. Hay baño, aatha v teleíono SAO. Con-
enlido 121 esquina & Animos. Precio* módico*. 
£791 4-31 
8e alquilan de* htbiUoione* interiore* £ un ma-
trimonitj sin hijo». *7ft3 8-90 
S E A L Q U I L A 
ura oo ia propia para almaeda de #»baeo, Uacri^ue 
n 181, eosi «»qiina á Babia. I»i*rmwr£a Uaralla 
n. 99, farmacia San Jul ián . 87£8 8-10 
© B A L Q U I L A 
una car.s Palo B anco a. 5, Gnanabacoa. Informan 
Muralla n. 99, fdiínicia S a a J a l i á a Habana. 
2769 8-20 
habitaciones altas, con vii ta á la calle y pisos de 
mármol, propina para familias ú oficinas. O idoa 
84. Informará el portero. 
2747 8-10 
PRADO 7—Se alquila esta »«p«alosa eaaa pre-pia para dea familias 6 easa de htóspede*. Bs tá 
acabada de restaurar eon instalociáa sanitaria exi-
gida por diaha departamento. L» Have ea el café 
L i Pautr.» é informan Amargura 81. 
2706 8-17 
Se alquila la oaoa calle de JMÚ* Peregrino n. 2, esq. á Chavas, altos con esqulaa á Be'asaoaln. 
compuesta de sala, comedor, cocina y 8 cuartos, 
en la bodega qae hace esq. & Belaseoain está la Ha-
ve é informan en Manrique 16, altos. 
3á77 8-1T 
E N $21-20 OBO 
Se alquilan dos habitao'onss iadependientes en 
Obrapía 33. altop, para oficina*. 
C 702 12-17 
Barcelona n. 21!, casi esquina á Galiano, en oasa le familia de moralidad, sa alquila aa salón con 
ventaca y re]a á la ctlle, propio para escritorio, ta-
ller de sastre ó modhta 6 & matrimo sin niños ú 
hombres solos. Hay inodoro, ducha y UBVÍÍI, 
£705 8-^7 
o alquilan los bij'--» do U o^ea situada eu la ca' 
lile de Animas n 98 aeabada da re jonstrulr se-
gún las últimos dlsooBÍo:one8 dal Deportameate de 
eaninad. Inforn&u en Son Ignad o 76. 
26 9 13-16 A 
Se arrienda ó se vende 
el ingerio demolida San Je s é doVeitia, de euarenta 
y ocho (4^) caballería* de tierra, á menos de una 
legua-de Man Felipe, propio paro fomentar un gion 
Central por lindar eon otros tre* ingenie* demoli-
dos, que forman un total de treciesito* y pico de 
cab&Lerífts. No se arrienda sin garantía a Batisfac-
eión. Icformarán Oficio* 14. 
SB82 15-18 A 
esde el dia !5- da Mayo próximo «o arrienda, la 
_ Anca L A L U I S A y lo eontlgua L A M A B I A , 
situadas en el k i l . 19 de lo eolzada de San José de 
las Lajas.—Beune 19 eaballems de tierra dividi-
dos en nunhos eu&rtones eereadei de piedra, t i e -
nen abundancia de agua, gran esntidad de palmee, 
un extenso guayabal y otros maeh«* arbole* f r í t a -
les; además de buena osea de vivienda de mampos-
teria y tejas, y ctr&s contiguas eon corral á e erd&-
&o, etc.. oto. Linda por el f oado can el inganlo 
Santo Amelia y esta muy próximo al Ingenie Por-
tugal ete. 
I t i f ornes en San Ignacio 138. 
2517 15-11 
Ouatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Bichas casas están fiitnadai en 
ponto mny sano, y propio para la 
próxima estación, puesto qne solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l InternacionaP. 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor-
marán acerca de ellas Muralla 23. 
23S5 15 7 
m s í balofea á l a c e i l ® , ©traas i a t e r i e » 
JhMis¡&&®e ^ ® s i ® s m é & l c o s h 3te» 
0 í 2 l 
Ea entiguo y acreditada casa d^ haéspades ¿e G&liono 75, soba t ras ladadoá Prado 98 A, al 
qua antes faé hotel Washington. En dieha easa se 
seguirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos «Cos en Oali&no y no ee admiten má* que 
personas de buena r«putacióa. 
2223 80-29 Mz 
eHeciieis n m m 
S E V E N D E 
un bnen Cfcfé eon barbería Informarán Zanja y 
San Nicoiá», ponodeíh . 2883^ 4 25 
Ü E V E N D E 
una cas'taen módico precio en Guonaooo. calle de 
ia Glorio n. 3?. Para mía pormeneres informarán 
Acoaían . 5. 2Í65 15-25 Ab 
EN $22C00 8B V E N D E N 173 C A B A L L S -ríaa de tierra buenas paro cr ianza/caña , ea-
fé,v; colmenas, viandas, y ferrocarril al costado 
tres leguairfel mar. en la jurisdicción de Sagua la 
Glande. Peina 2 casa de cambio, de 11 £ 2 
2165 4-24 
O A S A . Q U I N T A 
Se vendo una recién.ccnatru'd ; pisos de xnond-
eo, azotea, tíos iDodoro», claco Uavas da agua, jar-
din, árboles ftu^a'ea y tsdaa las comodidades. Es tá 
coustruida con todas laa reglas de higiene y es pro-
pia para la aolimat&oión de uca f i m i ia txTar jsra. 
Dan rizón en Obispo 135, eamisería. 
2121 alt [{10 9 
C O T T A G E 
For sale a recently built coi.tsg8. wl th mosaire 
flooring, fl i t roof, ítro water oloset* fire water eecks 
and all deslrable oonveniencsi. I t i * buil t aocord-
ing to sanitation rules and is propel for the aocli-
matlon of a foroicg family. For farther particulois 
apply to Obispo 115, Bhirt store. 
2122 alt 10-9 
E n 2 6 6 0 p e s o s o r o 
libres para el vendedor, *« vende una casa en la 
calle óe Manrique, eatre Sitios y Malo ja. Informan 
en Monte 479. Sg5l 8-24 gB~V¿é&Í>Éi «a batn punto una bodega eantinera sola en esquiao, de poto alquilw y pro«lo, por 
tener qta pasar á Bsptfia su duefie. Se da baransi-
ma. Informará Vicente García, de 8 á & eafé La 
Plata y de 3 á 4 Mercadart* 20. 
a i íS • ^ . 4 84 
Er ü U E MAÚ B A t Ú T O V B Í Í t Í E -Bodegas, aafés, fondo* de 500 á í030 pesos, á eserger; 
también tengo á tasación y á pisaos. Una panade-
ría con carro y muía* «a 1200. La propiedad de un 
kiosco grande en $6O0. Una casa en $DC0 De $1000 
& SOCO muy buena*. Pegado á la capital, quinta* do 
recreo y finco* de una á 20 caballería*, baratfeimss. 
Solares grandes y chicos donde se quieran. Dinero 
hasta paro el campo. De 8 á 9, eafé La Plata; de 8 
á 4, Msroaderes 20. Vicente GarcU. 
2g4S i - U 
A L C O M E E C U O 
Vid iera* metálicas ovalad:* y cuadradas, de va-
rios t amaños—Se alquilan p ono*.—Se vende uo 
tl lbury «an oabaUo y arreos, G i l l t n o 100, 
e 728 4 a> aA N G A & & OCASION.—Se venden todo* lo* ensere* de una carnicer ía , eon su ganeburia, 
nevera y un mostrador de mármol con cuatro varas 
de largo; te do se da en módico precio. Informan 
San Lázaro y Blanco, cafó E l Siglo X X . 
3J¡2 4-28 
Q A N O - A 
Se venden pisaos de todo* los fabricante? en pre-
cios muy borato*. Hay de 10 centenes. Se alquilan 
muy barate* y se veadoa cuerda* romanas loal t i -
ms*. Aguaeaíe &'3. S8i5 26 28 A 
Gtosffa y o c a s i ó n 
Be vende un juego de cuarto de primera y otro 
eorriente y nao de eeseder 6 piaran suelta*. Todo 
de cedro y nogal. Se puede ver ea V i r t u d u n. 98, 
carpintería . 2&57 1» ̂ A b 
mm V E N D E 
la casa s. 9 de la calla del Sol. coaipuecta de bajos 
y altos, cerca de los muelle* de la Michiaa y Luz , 
laformaa en lo mismo. 2821 13-23 A 
A D O 
Se venden en vento real varios colares espléadi-
dos librea de gravamen y á precio reducido. Isfor-
mará J . Cadenas. Mercaderes 10 de una á tres. 
27&5 « - a 
A P R O V E C H A R L A OCASION. 
• Ea 800 pesos se vende un juego de cuarto forma 
moderna paUeandre y palo áe rosa, plumeado, 
ceetó 800 pesos, fideo en su elaoe. 
Además ua piaalao, buena f a m a , buena* voces, 
i »ia aoaejsa, ea 76 paso* propio pora aprender. 
J U m a & D E O C M S D O S . 
Juego de gsbSeete, tapkado. Jacgo de despacho. 
Burean, librerías de Caballere y Sra. y otro* mue-
bles de eaprlcho. 
V I H T t T D E S 9 7 , B A J O S . 
KKíi 6-21 
Vpílüfll Se vende *in int«i vención de eorre-
w C U t l u w t ¿ot na&hermosa casa en el mejor pun-
to de la Linca. Obispo y Aguacate, tienda de ropa 
La Francia, darán rosón. 2?5fl 8 18 
B A E B B B Z A 
Se vende un antiguo y acreditado solón situado 
ea un punto muy eéatrioo. Dejo al duefio de $70 á 
$80 al m«* Se do borato. Informará el vaciador del 
Polvorín. 9608 8-17 
A los qne gusten de postres y quie-
ran saborear cosa rio» y relativamente 
m á s barato qne n i n g ú n otro, qne com-
pren estas j a l e a s en el popo lar esta-
biecimiento " E l M o d e r n o Gmba-
n © " , Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
l ibras, á 35 y 70 ota., respectivamente. 
e 638 98-15 Ab 
la oasa ealle Real 99. en San Antonio de la* Vega*. 
Informarán O icios 14. 2584 15 I t A 
S E V E N D E 
la finoa Buena Vista y Tejar en Puente? Grandes, 
eompuesta de una «abolleria de llarra y aus fábri-
eas. In fe rna r l a Oflei&a 14. 
2683 15-13 A 
BUJliTA OCAS'O tí.—MN B L C A B l t t H L O . -Be venda una oaaa-quinta de planta baáa y prin-
cipal coa toda claae de comodidades, n, 160, en la 
Linea, frente 6 la estación. Informarán Teniente 
Rey 26, 24Í6 26-10 A 
B O D E Q A 
So vende una. Informarán¡en Soledad 12, esquina 
& Son Mlgael, puest» de frutas. José Agrelo. 
. 2184 19-10 Ab 
lip eaaasCa 
fio Reina 43, 
e r a ¿ * i 9 í , Sndue-
I B l l Ab 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
7 de la clase que ee pidan. 
Juegos de ouarlo Luis X V , Enrique I I y 
Benaeimlento desde 4i5 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Begente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eacojer, blan-
oos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprlchós 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. Billoncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 750 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOBEIA y OUBEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, slllenes y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i a i t e n o s ta c a s a que o í r © e s l a 
v e n t a j a d a t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s con, a u s p r e c i o s . £*a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s á é l 
d ia . 
«645 1 Ab 
DE ANIMALES 
J 2 M B A R C Ü l i O i M A I T . 1 8 
te venden muy baratos do* magsffieoi caballo* crio-
llos de tiro y 4e monta, un ¿as t t a y un boígi en 
mny buen catado. 28B8 8 21 
SB V f i N D B L A P A E E J A MAM B O M I ?A T elegante qae ha venido á la Habana, ua tronco 
de loe d< última a e á a «n Parts, m escaparate de 
arreo* v otro* obj jtoa verlo*. Vedad«, Calzada t ü -
mero 49, de 8 & l i mafiana y de 5 á 7 tarde. 
Í775 « M 
B& v e n d e n u n a p a r e j a d e c a b a l l o s 
a m e r i c a n o s y u n a v i c t o r i a . 
Cna par?j * de bermosoa caballos maestros de t i -
ro, y una victoria, con doble juego de arnese*, todo 
en buene* oondioícnes. 
El 8r. Hoffmana. de la North Amer ícas Trust, 
etc., Cuba í6 , 6 el Sr. Brneat Lee Cenant, Kerea-
dere* n. 4, darán razón y detalles. 
e6d0 8 17 
ES 
SSm V B l t í D S 
un cache m i l j r d re*41 do de SUSTO «eu ¿o* bceuas 
eaballs* y *us eorrespondiente* arreo*; tuede var-
ee ¿e 11 á 1 de la tarde, t u du«fio Antonio Ledeiro 
San Migue.l.g34, tren de cochts. 
S866 A-W 
GS A K SEauCIO.—UaaiermoMk jardinera de muy poco ueo y también una hen&oaa muía da 
7 cuartas por no neo«citar>aa BU duefio. Be r u í d a n 
ver on Nepts&o n. 187 de 4 á t de la tarde. Para ¿u 
precio sedería La Granada, Bela*ooala 52, donde 
ee ven<«n l&s moña* má* bonitas y m£* baratas. 
tsm 4 - » 
M U E B L E R I A L A H A B A N E R A . 
13, G A L I A 2 Í O , 13. 
Compramos mueble* de teda* clases. Bn la mis-
ma cft-eoemoa al pfiblieo un tu r t i áo general de todo 
lo que abarca el slro, á preeio* «ae no admiten eem-
peteneia. Vista hace fá. No oívidaree. 
13. Q&U&no 13, f r é n t e á Laguna** 
% m m i l A 
V e r d a d e r a g a n g a 
8* v^ade ua piano ea buec.as condicione* y se da 
muy barato por tener que »usentarse la familia para 
Europa. la/vrinaa Biela I , altos, i tod&a horas. 
3783 4-21 
P i r a r a p a s ; j « j a s , p i a n o s 
y demás muebles y c&jeios de fantasía, 
el oaáa ¿ia más aereáitatáe estableoimlente 
S i t e 45 
Trajas completo* para aderas, ebales, sayas, oa-
nisones, paflaelos de seda, media*, fes. &o. Bn 
mantas de burato al surtida ea seleeto y los precios 
águsto del comprador. Flusea. nedie fiases y todo 
le necesario para vestir blea y easi regalado. Obje-
to* ¿e fantasía y adorno. Balo]es 4* pared de 2, 3, 
4, 6 basta Muebles de todas clases. Da mag-
a ü t o placa de eola propio para ua salón, cafó 6 ao-
dedad. Se compras mueble* y piano*. Todo lo 
realiia L A Z I L I A , es aranga, como lo tiene acre-
ditado. 3¿8á 15-1? Ab 
» B V S H D B 
ua hermoso piano PlayeL ge da muy en propor-
ción. Impondrán Obispo 66, altos. 
3703 817 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para laa 
personas amantes del ano, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de Ia da 1» de 408 á 700 $. 
Noa qieda « a reato de fornituras para 
pianos que se reallsan á precio da costo. 
Sépanlo los eosnpositoras y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e 4 t o d a s h e r á s d e l 
d i a . 
De c o i s l f i s r l i a s . 
?9 
P a r a tas paroonaa d é b i l e s y laa se-
floras que c r í a a , los majoras BOB loe 
qaa v í a o s ©laborande baea 6 O a ñ o s 
l a f ó b r í o a d s ohocolats "ISl Jfoder-
n o C h i b a n o " , da Fansfeioo L ó p e s , 
Obispo 51, premiados en v a r i a s Bzpo> 
eioiones, inolnso la ú l t i m a ds P a r í s . 
e686 26-15 Ab 
Se vende muy barato nn motor de gas de tres ca-
balics de faena, sistema Escudar. 
Paede vene á todas horas ea el almacáa de Cas-
tro, Fernánde* y C* 
M u r a l l a e s q u i n a á C u b a . 
8-33 
Máquina áe eortir papel 
Propia para fibriea de eigarros del interior. S 
veede ana cortadora áe papel francesa del fabr i -
cante Babaese, eoa todos sus accesorios. 
So da muy barata. Paede versa 6 dirigirse á 
Castro, Feraandee y Cp. Muralla ns. a. y 33. 
C 781 »-2S 
DMOEEIA T P E B F I U E M 
D o l o r e s d e m u e l a s 
Se quitan eoa seguridad eoa el MantfigpM As 
nsuió, cujre doler ae reaparece jamás y «ura ia « • -
rie dental. Se T*»á« en la dr«>gaeria Sea JesA ea-
lle de la Habana y en la áe Santa Aaa, eeicaáa de 
Belaseoain y demás dreguerías y faimasáas y ̂ B 
Batabasó farnueia de Nuestra Besara úaí Rosario. 
CB90 sU l»-4 
y í d a a e ' ^ T ó n i o o H e b r e o " 
Fortalece, kaee «reoer suave y evita la pnesa-
taeión áe Us eanas. FarmaeSa Americana, («allano 
esquina á A i f á » . 2fi»3 18-17 A 
X T S B S B B L i 
DSSTRCCTOE D E 108 CALLOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
«673 23-8 A» 
un carruaje nueve, flamante y may eámede. la far -
man gat j ^ n . 164. S87« S ~ 
A l b e r t t 
Se vends uno muy eWsaate eoa sunobos de f e -
mé que apenas ha redado. Lamparil la 71, el «c -
chtro in formará . 4 sa 
& M V B K T » S I T 
un msfcffleo Pr íncipe Alberto, un fsetoa de to ld i -
11a y t^cs carros para el^arros ó pan, t»do en preeio 
mny barato por aceentarse en duefio. Informarán 
San Rafael J50, á todas horas. 3743 8-19 
S e v e n t a l O c a r r o s d e v o l t e o , 
nuevas sin uso, sacho de>ía, 80" is gloses, eabide 1 
metro cúbico, voltean por los dos costad»*, sirven 
para el arrastre de piedras, carbón tierra, easha-
zas, eto , á precio mádloo. Informan B Iraacio 76. 
2669 15 16 A 
DE I D U S Y PEE1AS. 
B A 2 R B B R O B 
Sa véndea tres sillones de barber ía en $16 plata 
en E l Siglo, barbería. Cousulado entre San Miguel 
y Neptuno. 2861 4-26 
E a S a s N i c o l á s 20, altes, 
se vende por ausentarse la familia ua juego de sala 
de tapicesía y dos camas de meple. 
2847 4-g4 
A l O C S K T S . P Z S A T A ; 
Se realisau grandes saldos en Batería de cocina, 
cristalería, bonitos bibelots de bíscuit, juguetes y 
objetes de sectitorio. 
" L i a S e c c i ó n X " , O b i s p o 8 6 . 
c 7.9 fc'iJ 
JBL M 5 J 0 R P U B Í F I C A D O R 
D B L A SANQRS 
Háe 4e 40 afias 4e earaeieaci eer-preadeates. Empléese aa la 
Siis, ]Mm, Hiim etc., 
yeate^Kilas aaferaedades prere-
•ieates ¿e MALOS HUMOSES A B -
QÜIEIDOS é H E E E B A D O S . 
(te yeaSe ea tedas las batieas. 
C 6 « alt 10-1 Ah 
V B ^ D B ! ^ 
dos tasques en B«rfeetado estado, de 1400 galones 
de cabida » un «oakej s. Informan en el Cerro, ea-
lle de Atocha nám. 2, áonáe están iaebalades 
ÍTIO 8-18 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el baen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . S¿a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla. Compostela 56 
e 617 l A b 
Asfál ís—Cuba—Chapapote 
Líquido, aíSiilo, pastoso y petróleo, tengo pHÍ 
vender grandes cantidades, dispuesta* para entre* 
g*i; también tengo minerales, cobre, hierro, plati-
no, sinc y cuantas otras clasfs ñay en Cuba. Diri-
girse á José Stnta Ealalia, Infanta 50 y Obispo8L 
T. 1493. Depósito y vsnta, Trapería de Hamel, 
teléfono H . 2842 4-21 
V Z D H I E H A 3 
¿os de lujo, recibidas hace poco tiempo de los Bi-
nados UaidGs, propias para caalquier clase de stoo, 
.a venden en 10 centenes en loe Quemados dsUt-
Jianao. Dolores n. 18. 2827 8-38 
Arr iba el REY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfaocíón de comprobar qaa á 
señor Carneado no tiene en el mando quien 
compita con sus precioa; él vende on 30 
por ciento más barato qae caalqtíera ds 
sué colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consnmldores: él acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Ceba 77. La peletería L a Píriea, si-
tuada en Luz y Compostela. SI depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mnaa-
trario del sefior Mart ínez y parte de etro 
gran almacén. Además el públiso leasato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen qus eerea ma-
las condiciones, comparadas eon las que 
compra Carneado, que son por eieatog da 
docenas, y pnede como es natural, vendar á 
mitad de precio que tedios sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sis vsr an-
tes lo qae el . 
BÍUI de 40 p e r t a g E l E s i á a á a l o 
les ofrece. Hay a r t ícu lo de todoi los 
ros. Manzana de Gómez, todo ei frente 
Neptuno. 
AVISO.—No so dejen sorprender ( 
otras casas que dicen que todito es 
Carnead*: la ún ica casa de Carneado ea 
l a - l 26-2 Ab 
W £f? !& (fringa 
itüco, slu correas debajo ds los muslos, para Yarisfr 
celes, Hidroceles, etc. — Bsijass el itlls dil 
inTsator, impreso sobre cada suspensorio. 
LE GON5DEC ^ s E U t ^ S 
SUCESOR /^0&f*1'tl{«K 
Bendaglsta ( DÉPOíé 
IS.r.Étienne-Uarcel 
P A R I S 
iVcf. «napieza. & *ngroea,T, y engrosar 
mtreJeomr.Toznepues, todas laa xn&ñan&a 
A y u n a s dos grajmaa d» THYROTDINA 
BOUTYjT au t a l l a se c o n s e r v a r á esbelto 6 
r -o lv sra á asr lo—Blfra ico &* SO fraJtasW. 
PARIS, Laborator io, 1, Rué de Cháteantan. 
KEDICAIENTO CIERTO É IH0FENS1VO Hí ABSOUTI. 
•"Téngase coidado da exigir: Thyróidlna Boutyj** 
Depósito ea L a H a b a n a s Casa JOSÉ SABRA. 
Las G o t a s C o n c e n í í ' a d á s de 
Son e/ remedie más eficaz contra : 
lEMIñ, Gl&r&sis y Ockires fáte 
El Hierro Bravais careced* 
olor v de sabor y está rece-
niondado por todos los médi-
cos del mundo entero. 
No cosínTíe jamás. Wunca 
ennegnee» los dientet. 
En my ÍOCO tism pema: 
- FilEiM - BELLEZA 
D s s o o n ñ a g s do las Imitaciones. 
Solo se vendo en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farm ac.'as 6 Bregue fias. 
DEPÓSITO : 130, R ü e La faye f f e , PÜ-RfS, 
El único Legitimo 
con 
el mas precioso da 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyentei 
H K I 8 : i . Quui du Minhi-Htat 
T BU TODAS PlMUCIAS, 
G L Í O E R O F O S F A T O D O B L E 
lis CAL y da HIERRO EfervescEflíe. 
El mas completo de los reconsfátuyefltes 
y ds los tónicos del organismo. 
Eegenorador de los sistemas: n e r -
vioso , o s e o y sangu ineo . 
La Biosine présenta el hierro bajo la 
Bsioa forma aismüable, no fatiga el esto 
y BD causa esk'eíiimiento. 





WÍffigSi 4"** "TJT»* 
lira i 
«¡ ten 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al c t& blancura naoafSfla el mar f i l . — 1, R u é J .-J . Rousseau , 1 , PARIS. 
x^x- jSLS-£3-A . r )oe s o s m i a t s a D s a r j L x . 3 ® x . ^ s r c o 
dm nos ptsomgB (a eempsssneiG $rssi&, m passis h&esrmms sino sm dBttí®imt® é» ta eaiMsá, miuitt 
constsntsmnÉB ia wrfácsion muiros grMmtas y eonUnaamos ñeíssei PHRGÍMQ ®m mi M m^úPSimüds 
é*m : 'D^s ú mejos? v s Q ñ & o t Q al púsote mas feaj$ piiM©. 
Miar túdú sofífí&iUtñ ú§ tos oúmprmQm, ksmas manínittdQ iguaimnss Í 
ÍSFÜ 
neésira @MrsBrí$ncia ds ana industria ñdmú$ CFseda foses cmrmm años nos ña ámostmáo mGssQFiSMSiiñútonti* 
&nlea garantía pam si ú Q m p m á ú t es no aespsar samo protiastas as nujsstra saits aqmííús QUS no l í s o B ñ la mam 
f W t i h W e l ^ ' á Neptuno. 
